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DOCTOR OF MEDICINE GRADUATES 
1959 
Adornato, Sam Gregory, B.S. 
Albery, Richard Verle, B.A. 
Andre, Charles Emmet, B.Sc., 11.Sc. 
Auchard, Virgil Allen, A.B. 
Bartone Hary Williamson, B.Sc. 
Bell, Ronald Paterson, B.Sc. 
Bettner, Jerome Paul, B.S •.. 
Bixel, Janet Kennedy, B.A. 
Blount, Wilbur Clanton, B.Sc. 
Bohley, John William, B.S., M.Sc. 
Bowers, James Donald 
Bowersock, George Wesley, D.S. 
Boysen, Andrew Valdemar, B.A. 
Brenner, Richard Alfred, B.S. 
Brinza, Kenneth Charles, A.B. 
Browne, Joseph James, B.S. in Edu. 
Brucoli, Benjamin Patrick, B.Sc. 
*Bruggemann, William Gerhard 
Buckley, John Joseph, B.S. 
Bundy, Bernard Leroy, B.S. 
Call, David Lee, B.Sc. 
Campbell, Walter Arthur, B.Sc. 
in Nutrition 
Carey, Larry Campbell, B.Sc. 
Carpenter, Nathan Harry, B.A. 
Casale, Michael Joseph, B.Sc. 
Chosy, Louis William, B.A. 
Chosy, Robert Funk, B.A. 
Clymer, David Dietz, B.A. 
Cohn, Peter Jockim, B.A. 
Coon, William Thomas, A.B. 
*Cuppage, Francis Edward, B.S. 
Dallis, Demetrios John, B.Sc. 
*Daniels, David Chase 
Dean, Robert Kendall, B.Sc. 
Dickson, Edgar Rolland, B.A. 
Dong, Fook Lim, B.Sc. 
Doyle, Patricia Mary, B.S. 
Dworken, Donald Burton, B.A. 
Earl, William Crawford, B.S. 
Ellis, Robert Charles, B.A. 
Evans, John Robert, B.A. 
Eymontt, Michael John, B.S. 
Faze, Kenneth James, B.Sc. in Agr. 
Federman, Raymond Stanford, B.S. 
Fisher, Barry Morris, A.B. 
,':Two degrees 
Western Reserve University 
cum laude 
Griends University, Kansas 
cum laude 
Georgetown University 
summa cum laude 
Western Reserve University 
Hount Union College 
Ohio Wesleyan University 
University of Michigan 
cum laude 
Hope College 
University of Dayton 
College of the Holy Cross 
Bowling Green State Univ. 
Ohio University 
Western Reserve University 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
University of Cincinnati 
Capital University 
Ohio Wesleyan University 
Western Reserve University 
University of Akron 
Western Reserve University 
Youngstown 
Powell 
Columbus 
Columbus 
Hillsboro 
Lima 
Montgomery 
Rio Grande 
Columbus 
Cleveland 
Wells ton 
Damascus 
Lakewood 
Fostoria 
Lakewood 
Upper Sandusky 
Youngstown 
Fostoria 
Youngstown 
North Baltimore 
Circleville 
Columbus 
Columbus 
Coshocton 
HcDonald 
Columbus 
Columbus 
Rawson 
Cleveland 
Port Clinton 
Bedford 
East Liverpool 
Cincinnati 
Delphos 
Rocky River 
Cleveland 
Cincinnati 
South Euclid 
Columbus 
Columbus 
Harysville 
Cleveland 
Lima 
Akron 
Cleveland Heights 
Doctor of Medicine Graduates 
1959 (continued) 
Fladen, Jerome Dauby, B.S. 
B.Sc. in Opt. 
Ford, Lowell Edwin, B.S. 
Fout, Larry Roy, A.B. 
Gemmill, Worthy David, B.A. 
*Goldmeier, Maynard 
Gaydos, Robert Lee, B.S. in N.S. 
Hamil ton, Wa 1 ter \·Je lsey, B. A. 
llamr.iond, Jerry Dale, R.Sc. 
Hardacre, Jerry Medaris, B.Sc. 
Hathaway, Ja171es Arthur, A.B. 
Hauver, Robert Carlson, A.B., M.S. 
Hepps, Sanford Alan, B.Sc., M.Sc. 
Herl71s, Ralph Albert, B.A. 
Hess, Douglas Sterling, B.A. 
Hillman, Barry Sidney, B.Sc. 
*Hochstetler, Robert Dean 
Holloman, Kenneth Raymond, B.S. 
Houglan, James John, B.Sc. 
*Hudson, Richard Carl 
Huf, Donn Richard, B.Sc. 
Janning, John Taylor, B.S. 
Joy, Samuel John, B.S., M.Sc. 
Kah, Ralph Edward, A.B. 
Kahn, Arnold, B.S. 
Kalvin, Nicholas Herbert, D.A. 
Kenda 11, Wi 11 iam Ro land, B, Sc. 
Kloeker, Richard Lawrence, B.Sc. 
Kloma, Michael Augustine, B.S. 
in N.S. 
Kopel, Fredric Burton, B.A. 
Kozub, Robert Eugene, A.B. 
*Krejci, James Taylor 
Krigbaum, David, B.S. 
Lach, Ralph Dennis, B.S. in N.S. 
Leslie, Harry Braham, Jr., B.Sc. 
List, Ellis Worthington, Jr., B.A. 
LoCricchio, John, Jr., A.B. 
Louvisux, Robert Alfred, B,S. 
Luckey, Frank Arthur, B.Sc. 
Lungociu, Nicholas N., B.Sc. 
Lutz, Emily Eileen, B.A., M.A. 
McAnlis, John George, B.A. 
Mcfarren, John Fredrick 
Magill, Charles David, B.Sc. 
Manton, John Herbert, B.A. 
,':llatson, Raymond Eugene 
Mattoni, John Arthur, B.S. 
Medoff, Herbert Irwin, A.B. 
Melick, Nelson, Jr., B.Sc. 
Miller, Louis Vincent, B.S. 
;':Two deerees 
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Western Reserve University 
University of Dayton 
Ohio Northern University 
Williams College 
John Carroll University 
Western Reserve University 
Miami University 
Ohio Wesleyan University 
Bowling Green State Univ, 
University of Akron 
University of Dayton 
Western Reserve University 
University of Wisconsin 
DePauw University 
cum laude 
John Carroll University 
Hiram College 
St. Joseph's College, Ind. 
John Carroll University 
College of Wooster 
Western Reserve University 
University of Toledo 
College of Wooster 
Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
cum laude 
Western Reserve University 
United States Naval Academy 
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Barberton 
Dayton 
Holgate 
Cleveland 
Columbus 
Cleveland 
Columbus 
Middletown 
Wapakoneta 
Lindsey 
Cleveland Heights 
Columbus 
Cleveland Heights 
North Baltimore 
Columbus 
Akron 
Akron 
Strasburg 
Louisville 
Canal Winchester 
Dayton 
Cleveland 
Middletown 
University Heights 
Lakewood 
Wells ton 
Zanesville 
Cleveland 
Akron 
Geneva 
Columbus 
Marion 
Euclid 
Columbus 
Bristol ville 
Youngstown 
Toledo 
Chagrin Falls 
Canton 
Circleville 
Barberton 
Dal ton 
Circleville 
Steubenville 
Dayton 
Toledo 
Canton 
Roseville 
Bowling Green 
Doctor of Medicine Graduates 
1959 (continued) 
Hills, Turner Thomas, Jr., B.Sc. 
Moore, Ronald Dean, A.B. 
lfor8an, David Earl, B.S. 
Morgan, Richard Lyle, B.Sc. 
Morton, Paul Stuart, A.B. 
Neiman, Leon, B.S. 
Olson, Richard Sula, R.Sc. 
Paquelet, Charles John, B.S, 
Patterson, Charles Carter, A.B. 
Pumphrey, Robert Earl, Jr., n.s. 
Randall, John Gill, B.Sc., M.Sc. 
naymond, James Robert, A.B. 
Rhodes, Jess Fred, B.S. 
Rice, Donald Warren, B,S, 
Roeder, Max Byerly, B.Sc. 
Rosenow, Edward Carl, III, B.Sc. 
Roth, Oliver Kenneth, B.S., M.Sc. 
Roth, Sanford Harold, B.Sc. 
Sanguily, Manuel 
Schamadan, James Louis, B.Sc. 
Scheets, David George, B.Sc. 
Schetter, William Gordon, B.A. 
Selfman, David, B.A. 
Shaber, Gary Stuart, A.B. 
Sheidler, David Hall, A.B. 
Shoriz, Deon Kalin, B.Sc. 
Smith, John Parker, B.Sc. 
Snider, Eugene Alan, A.B. 
Snyder, James Richard, B.Sc. 
in Pharm. 
Spencer, Carol Anne, B.A., M.A. 
Spiwak, Bertram Jerome, A.B. 
Stevens, Ned Stanley, B.S. 
Strovilas, Crist G., B.S. 
Townley, Normand Thomas, B.S, 
Trump, David Schick, B.S. 
Tufts, Thomas Wilson, B.Sc. 
Vaile, Victor Edward, III, B.Sc. 
Van Fossen, John Maynard, B.Sc. 
Vasek, Joseph Anton, Jr., 3.Sc. 
,':Verhoff, John Edward 
Vidt, Donald Gardner, B.S., M.Sc. 
Wahoff, Charles George, B.Sc. 
Watson, David Werner, B.S., A.B. 
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Wittenberg College 
cum laude 
Denison University 
Oberlin College 
Western Reserve University 
Kent State University 
Earlham College 
Denison University 
Western Reserve University 
Western Reserve University 
University of Dayton 
cum laude 
University of Cincinnati 
cum laude 
University of Akron 
Western Reserve University 
Miami University 
Western Reserve University 
Western Reserve University 
Western Reserve University 
College of Steubenville 
Capital University 
Michigan State University 
cum laude 
Seton Hall University 
cum laude 
cum laude 
Capital University 
summa cum laude 
Wilson, William Murray, B.S. Wheaton College 
Yount, Loren Joseph, B.S, in Pharm. Cincinnati College of 
Pharmacy 
Zemer, James Cruse, B.Sc. 
(141 candidates) 
,',Two degrees 
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Cad is 
New Carlisle 
Granville 
Akron 
Freeport 
Akron 
Fairport Harbor 
Massillon 
Worthington 
Dayton 
Portsmouth 
Cleveland 
University Heights 
Piqua 
Newcomerstown 
Columbus 
Cincinnati 
Martins Ferry 
Habana, Cuba 
West Richfield 
Rockford 
Akron 
Mansfield 
University Heights 
Washington C. !I. 
Columbus 
Youngstown 
University Heights 
Akron 
Mansfield 
Cleveland 
Cleveland 
Toronto 
Sunbury 
East Cleveland 
Hubbard 
Columbus 
Columbus 
Cleveland Heights 
Columbus 
Columbus 
Worthington 
Columbus 
Elyria 
Middletown 
Fostoria 
Doctor of Medicine Graduntes 
1960 
Adams, Richard Joy, B.S. 
Anderson, Rollin John, B.Sc. 
Antenucci, Rocco Mariano, B.S. 
in N.S. 
Axline, Stanton Gerald, B.A. 
Bachulis, Benny Lee, B.Sc. 
Balding, Thomas Lee, A.B. 
Ba 11, Theodore Raymond, B. S. 
in Pharm. 
Bantz, Clyde Edward, B.S. 
Bates, Thomas Richard, B.A. 
Berling, Donald Leo, A.B. 
~'(Berman, Aaron Melvin 
Blackford, Roy Ackland 
Brashear, Ralph Guy, B.S. 
Bronstein, Herbert Alan, A.B. 
Buchan, Robert Ross Caird, B.A. 
Carson, Robert Clayton, B.Sc. 
Christman, Ronald Earl, Jr., A.B. 
Cochran, Bertram Hughes, B.Sc. 
Cochran, Philip George, A.B. 
Culler, Fredrick Tra, B.Sc. 
Davidson, Horace Blessing, Jr., 
B.A. 
Davidson, Raymond Lee 
Davis, Lee Parker, A.B. 
Davis, Richard Lee, B.A. 
Dennis, Gerald H., II, B.A. 
Dietsch, John Donald, A.B. 
Early, Calvin Buddy, B.S., B.A. 
Edman, Patricia Grace, B.S. 
Erlechman, Gilbert, A.B. 
Evans, Albert E., Jr., B.Sc. 
Farber, Sanders Merton, B.Sc. 
Fink, Samuel William, B.S. in Edu. 
Fleming, Howard Junior, B.Sc. 
*Folk, ~obert Lee 
Freedy, Robert Joseph, B.A. 
*Furman, George Joseph, B.A. 
Garber, Bradley Gilbert, B.S., 
M.Sc. 
Gillinov, Sheldon Jerry, B.Sc. 
in Phann. 
Hakes, John Lawrence, B.A. 
Hawk, Thomas Jennings, B.S. 
Henderson, John Harold, Jr., B.Sc. 
Herman, Donald Kenneth, B.S. in 
Pharm. 
Hildebrand, Carl Richard, A.B. 
Houser, John Wilson, B.Sc., M.Sc. 
Irons, Dennis Ross, B.S. in Pharm. 
Jaqua, Richard Arthur, B.A. 
Jordan, Dorothy Waldron, B.Sc., 
H. Sc., Ph. D 
';'(Two degrees 
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Davidson College 
John Carroll University 
cum laude 
Ohio University 
University of Toledo 
cum laude 
University of Cincinnati 
Mi.ami University 
University of Dayton 
Western Reserve University 
College of Wooster 
Ohio University 
Western Reserve University 
Hiram College 
Ohio Wesleyan University 
Miami University 
U.S. Coast Guard Academy 
sumrna cum laude 
Purdue University 
Ohio University 
Ohio lforthern University 
cum laude 
Duke University 
'Trinity University 
Ohio Wesleyan University 
Bethany College 
Ohio Northern University 
Hiram College 
surruna cum laude 
Ohio Northern University 
College of Wooster 
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Bay Village 
Lucas 
Cleveland Heights 
Columbus 
Columbus 
Buckeye Lake 
Bellevue 
Cincinnati 
Mansfield 
Norwood 
Columbus 
Carrettsville 
Dayton 
Beachwood 
Troy 
Nor th Can ton 
Woodfield 
Mentor 
Cuyahoga Falls 
Hicksville 
Columbus 
Amelia 
Willoughby 
Kings ton 
Dayton 
Findlay 
Lima 
Newark 
Cleveland Heights 
Youngstown 
Columbus 
Arlington 
Columbus 
Barberton 
Columbus 
North Olmsted 
Dayton 
Cleveland Heights 
Akron 
Mentor 
Columbus 
Shaker Ile igh ts 
Cortland 
Findlay 
Bellevue 
Ravenna 
Xenia 
Doctor of Medicine Graduates 
1960 (continued) 
Kamen, Sheldon D., A.B. 
*Katz, Aaron Simeon 
Kaufman, Jack, A.B. 
Kaye, Joel Edmund, B.Sc. 
Kimble, John Wellington, B.A. 
Kleinman, Burton Alec, B.Sc. 
Klotz, Donald Hall, Jr., B.S. 
Knerr, Robert James 
Koehler, John Erwin, B.S. 
Kolvereid, Edward Ronald, B.S. 
Lamping, Richard Joseph, B.S. 
Lanning, John Thomas, Jr,, A.B. 
Lavin, Thomas Joseph, B.A. 
*Lavine, Daniel Merwin 
Lewis, Daniel Evans, B.S. 
Lewis, Ralph Franklin, B.A. 
Lindner, Lewis Arthur 
Lusher, William Foster, 13.A., 
B. in Edu. 
McCrady, William Dayton, B.Sc. 
McFarland, William Emmett, Jr., 
A.B. 
McManes, Joseph Mathew, B.Sc. 
McMullen, Paul Eugene, B.A. 
McQuigg, Ronald William, B.S. 
Madison, John Robert, B.Sc. 
Manhart, Richard Allen, D.S. 
Mann, James Eugene, B.S. 
Hartin, Robert Edward, B.Sc. 
Meara, Joseph Fisher, B.A. 
Meckler, Lowell Courtenay, B.S. 
Melvin, John Lewis, B.Sc. 
~·:Meyer, Tearle Lee 
Miethke, Richard Paul, B.Sc. 
Miglets, Andrew William, Jr., A.B. 
Miller, Richard Allen, A.B. 
Milo, Anton Polykron, B.S. 
Minton, John Peter, B.Sc. 
Mohr, Mary Elizabeth, B.S. 
~·:Moss, Gerald 
Myers, Irving Leon, B.Sc. 
Nick, William Verill, Jr., B.A. 
LL.B. 
Norton, Philip Hayes, B.Sc. in 
Bus. Adn. 
Nudelman, Howard Lee, B.A. 
Parker, Peter Emens, B.A. 
Patterson, ~illiam Robinson, B.Sc. 
Portman, Samuel Louis, B.A. 
Quint, Robert Anthony, B.S. 
Raptou, Alexander Dimitrius, A.B. 
*Two degrees 
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Miami University 
Western Reserve University 
University of Toledo 
cum laude 
University of Dayton 
Ohio University 
Xavier University 
John Hopkins University 
Youngs town College 
University of Cincinnati 
University of Toledo 
Western Reserve University 
Muskingum College 
cura laude 
Bowling Green State Univ. 
University of Michigan 
University of Toledo 
Hiram College 
cum laude 
Western Reserve University 
University of Akron 
Marygrove College 
cum laude 
Yale University 
Western Reserve University 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
cum laude 
Kent State University 
University of Notre Dame 
Hiram College 
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Cleveland Heights 
Colurabus 
Cleveland 
Cleveland 
Columbus 
Sou th Euclid 
Toledo 
Cleveland 
Dayton 
Medina 
Cincinnati 
Fairview Park 
Youngstown 
Columbus 
Cincinnati 
Marion 
Toledo 
Toledo 
Columbus 
Rocky River 
Galion 
Gnadenhutten 
Wooster 
Salineville 
Bowling Green 
Toledo 
Portsmouth 
Columbus 
Toledo 
Delaware 
Columbus 
Cleveland 
Youngstown 
Euclid 
Akron 
Columbus 
Toledo 
Cleveland Heights 
Columbus 
East Cleveland 
Columbus 
Cleveland 
Dayton 
Columbus 
Akron 
Columbus 
Youngstown 
Doctor of Medicine Graduates 
1960 (continued) 
Rasor, Philip Alan, A.B. 
Ray, John Walker, A,B. 
Reynolds, Ralph Duane, B,S, 
Richardson, Benson Lee, B.A. 
Riley, Thomas Roberts, B.S. 
Rosso, John Edwin, B.S. 
Rudy, David Robert, B.Sc. 
Runser, Richard Frank, B,A, 
Salzer, Charles Eugene, B.A. 
Schmidt, Louis Andre, A.B. 
Sivils, Jimmy Charles, B.S. 
Slagle, Robert Gordon, B,S, 
Smith, David Ray, Jr., B,A. 
Smith, Robert Goodrich, Jr., B.A. 
Soldo, Nicholas James, B,S, 
Spaur, William Hamilton, A.B. 
Starr, John Clark, A.B. 
Stevenson, Jerry Lee, A.B. 
M.A. 
Swissman, Neil, B.Sc. 
Thomas, Richard William, B.A. 
~·:Thompson, Leonard Russell 
Thrailkill, George Norman, B.Sc. 
Tipton, Jon Paul, B.S. 
Torok, William Robert, A.B. 
Taagournis, Manuel, B.Sc. 
Vanik, Philip Emil, B.A. 
Vlad, John Ovid, A.B. 
'loke, Edward Norton, B.Sc., M.Sc. 
Vollmer, Robert Wayne, B,Sc. 
Wachtel, Joal Gordon, A,B, 
Wagner, Malcolm Eugene, B.A. 
Weinberg, Gerald Edwin, B.S. in 
N.S. 
Weisenburger, Robert Adamson, B.S. 
Weltner, Daniel Eugene, A.B. 
White, Joel Edward, Jr., B,A, 
Wilson, Robert Emett, B,A, 
Wiseman, Carl Douglas, B.A., B.Sc. 
Wood, Philip Kent, B,A, 
*Worth, Joseph Max 
Turick, Robert Scott, B.Sc. 
Zimmerly, John William, B ,A, 
Zumpft, Charles Wayne, B.Sc. 
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Denison University 
Marietta College 
cum laude 
Muskingum College 
Dartmouth College 
University of Akron 
University of Dayton 
Ohio Wesleyan University 
College of Wooster 
West Virginia University 
Oglethorpe University 
The Citadel 
Ohio Wesleyan University 
Bethany College 
Miami University 
Ohio University 
Findlay College 
Bowling Green State Univ. 
Ohio Wesleyan University 
Ohio University 
Western Reserve University 
cum laude 
Kent State University 
Hiram College 
Western Reserve University 
John Carroll University 
Rowling Green State Univ. 
Miami University 
Ohio Wesleyan University 
Cedarville College 
cum laude 
Goshen College 
(136 candidates) 
1961 
Akins, Kenneth Lee, B.S. 
Alexander, John Daniel, n.s. 
Baker, Joyce Bodenbender, B.A. 
Barker, Joseph Friedly, A.B. 
~';Two degrees 
University of Akron 
Georgetown University 
Miami University 
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Findlay 
McConnelsville 
Gahanna 
Cleveland 
Akron 
Willard 
Columbus 
Westlake 
Cincinnati 
East Cleveland 
Austell 
Dayton 
Delaware 
Circleville 
East Pales tine 
Euclid 
Wellston 
Findlay 
Columbus 
Norwalk 
Columbus 
Fostoria 
The Plains 
Girard 
Youngstown 
Hayfield Heigh ts 
Warren 
Akron 
Columbus 
Cleveland 
Chagrin Falls 
Lyndhurst 
Tiffin 
Reynoldsburg 
Worthington 
Columbus 
Cedarville 
Worthington 
Columbus 
Lakewood 
Sterling 
Fostoria 
Akron 
Steubenville 
Defiance 
West Alexandria 
Doctor of Medicine Graduates 
1961 (continued) 
Beddard, Donald Norwood, B.Sc. 
Bernacchia, Dean Hugh, A.B. 
Bogart, Keith Charles, D.A. 
Brace, Kenneth Howard, B.Sc. 
Brawley, Robert Kimmel, B.Sc. 
Brideweser, William Buhmair, B.A. 
Brockmeyer, Joseph Frederick, B.Sc. 
Brune, Dominic Bartholomew, B.Sc. 
Calvin, Merrill Edmund, B.Sc. 
Campton, Dennis Gordon, B.Sc. 
Carleton, Jack Hardy, B,S,, M.Sc. 
Carroll, Robert llorton, B.A. 
Cassady, Charles Louis, B.A. 
Chapman, Robert Edwin, B.S. 
Christ, Ronald Lee, B.S. 
Clark, Douglas Owen, B.A. 
Clouse, Roy Gilman, A,B, 
Curran, ~obert Morgan, B.S. in 
N.S. 
Cygnor, Ronald Josephi R.S. 
*Davidorf. Bernard Sherwin 
;':Demis, Angelo James 
Diener, Carl Frederick, B.Sc. 
Dorgan, James Quinn, Jr., B.Sc. 
Drucker, Franklin Gilbert, B.A. 
Dunn, Thomas Reed, B.Sc. in Pharm. 
Dutt, Kenneth Frederick, B.Sc. 
Earley, William Charles, B.S. 
M. S. 
Edmonson, Alan Lee, B.Sc. 
Eha, James Anthony, A.B. 
Ensor, Robert Dale, A.B. 
Essig, Garth Fredric, B.A. 
Evans, William Edwin, B.S. 
Fishbaugh, William Francis, Jr., 
B.S. 
Fitz, George Robert, II, B.Sc., 
M.Sc. 
Forman, Phillip Marvin, B.A. 
Garrety, David Allen, A.B. 
Gheen, Delmar Lee, Jr., B.A. 
Gieringer, Gary Vernon, B.S. 
Gold, Jay Richard, A.B. 
Gooding, Charles Arthur, A.B. 
Griffin, William Richard, Jr., 
B.A. 
Gudakunst, Gordon Lee, B.A, 
Harlor, Allen Douglas, Jr., B.Sc. 
Hartzler, Paul Levi, B.Sc. 
Haun, John Paul, B,A, 
Hill, John Laurance, B.A. 
Huffman, David Iolas, B.A. 
Huntington, Peter Perit 
Huston, Edward Emery, A.B. 
Huston, John Theodore, B.A., B.S. 
;':Two degrees 
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Western Reserve University 
summa cum laude 
Duke University 
Mari.e tta College 
I!oun t Union College 
University of Akron 
Harvard University 
John Carroll University 
University of Toledo 
University of New Mexico 
Ohio University 
Pennsylvania State Univ. 
Miami University 
Columbia University 
DePauw University 
Williams College 
University of Dayton 
Haverford College 
Wittenberg University 
Kent State University 
Denison University 
Western Reserve University 
Western Reserve University 
Ohio Wesleyan University 
College of Wooster 
Ohio Wesleyan University 
Duke University 
cum laude 
Wittenberg University 
Otterbein College 
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Mansfield 
Cleveland 
Fremont 
Ashtabula 
Greenville 
Navarre 
Columbus 
Zanesville 
Columbus 
Marion 
Marietta 
Columbus 
East Fultonham 
Newcomerstown 
Akron 
Toledo 
Columbus 
Cleveland Heights 
Toledo 
Columbus 
Uhrichsville 
Kent 
Columbus 
Dayton 
Findlay 
Marion 
East Cleveland 
Dayton 
Lockland 
Dayton 
Youngstown 
Chillicothe 
Middletown 
Canton 
Columbus 
Springfield 
Canton 
Dayton 
Cleveland Heights 
Cleveland Heights 
Columbus 
Delphos 
Columbus 
Columbus 
Wooster 
Columbus 
Ravenna 
Dublin 
Mansfield 
Etna 
Doctor of Medicine Graduates 
1961 (continued) 
Jackson, Allen Gene, TI.Sc. in Agr. 
Jennison, Marshall Reed, B.Sc. in 
Bus. Adrr1.. 
Johnson, Roy Joseph, Jr., B.S. 
Johnston, Richard Reed, B.A. 
Judge, John Robert, A.B., M.S. 
Katz, Carol Louise Gamble, B.A. 
Katz, David Julian, A.B. 
Katz, Gary Ivan, B.A. 
Kay, Starling Edward, B.S. 
Keller, James Wesley, B.Sc. 
Kercher, Delores Freeman, B.S. 
Kercher, Raymond Lee, B.Sc. 
Keylor, Hubert Karl, B.A. 
Kindel, Daniel Joseph, B.Sc. 
King, Christopher Middleton, B.A. 
Kistler, Charles Roland, A.B. 
Klausner, David Alda, A.B. 
Korn, Edward Lewis, B.A. 
Levy, David Stephen, B.S. 
Lewis, Donald Lloyd, B.Sc. in 
Opt. 
Lyon, Walter, B.Sc. 
Marsico, Robert Edward 
McAfee, William Shannon, B.A. 
McCullough, David Clifford, A.B. 
McGowen, Charles Hammond, A.B. 
Meek, Donald Chamberlin, B.A. 
Meek, Thomas Dale, B.S. 
1:Meyer, Robert Francis 
Miller, David R., B.S. 
Miller, James Arden, B.Sc. 
Miller, Richard Louis, A.B. 
Miller, Roy Robert, B.S. 
Moyer, Lyle Wendall, B.Sc. in 
Pharm. 
Nicely, Alfred Lorenz, B.Sc. 
Patterson, Richard David, B.S. 
Pulskamp, John Robert, B.Sc. 
Reich, l!arshall Perry, A.B. 
Rodey, Glenn Eugene, B.S. 
Ruppert, Elizabeth Spencer, B.A. 
Ruppert, Richard Dale, B.Sc. 
Schnell, Donald Elmer, B.S. 
Schroyer, Wayne Wesley, B.S. 
Schwartz, Robert Herman, B.Sc. 
Schweitz, Bert Warren, A.B, 
Seitz, Thomas Bruce, B.S. 
Self, Lawrence Wade, B.S. 
Shade, Allen Rae, B.A. 
Shapiro, William Hartman, B. s. 
Singer, James Willard, B.A. 
*Sneeringer, Sue Carol, A.R. 
,',Two degrees 
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Capital University 
cum laude 
Western Reserve University 
College of Wooster 
Oberlin College 
Kenyon College 
University of Dayton 
cum laude 
University of Akron 
Mount Union College 
Western Reserve University 
University of Michigan 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
University of Dayton 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
University of Michigan 
Hiram College 
Ohio Wesleyan University 
Baldwin-Wallace College 
cum laude 
Eastern Mennonite College 
Miami University 
University of Dayton 
University of Akron 
Miar:ii University 
Ohio University 
Tulane University 
University of Toledo 
Kent State University 
Western Reserve University 
University of Toledo 
Marshall College 
Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
College of Wooster 
Vassar College 
Chapter 26 
Bryan 
Chagrin Falls 
Plymouth 
Columbus 
Westlake 
Parma Heights 
Sou th Euclid 
Cleveland Heights 
Dayton 
Columbus 
Akron 
Dayton 
Columbiana 
Cinci.nna ti 
Alliance 
Warren 
Cleveland 
Washington C. H. 
Dayton 
New Lexington 
Lucasville 
Youngstown 
Portsmouth 
Findlay 
Poland 
Akron 
East Palestine 
Youngstown 
Hartville 
McComb 
Xenia 
St. Marys 
Bellevue 
Madison 
Akron 
Columbus 
Shaker Heights 
Mansfield 
Chagrin Falls 
Franklin 
Toledo 
Akron 
Shaker Heights 
South Euclid 
Toledo 
Columbus 
Delaware 
Toledo 
Smithville 
Lancaster 
Doctor of Medicine Graduates 
1961 (continued) 
Sorgen, Robert William, B.A., 
ll. Sc. 
Stager, David Richard, B.S. 
Stan, Georg~, Jr., R.S. 
Stone, ~obert Theodore, A.R. 
Sweeney, John Thayer, B.A. 
Torch, 11llrtin Armand, A.B. 
Varney, James Kastner, A.B. 
Vastbinder, Earl Edward, B.S. 
Volpe, Peter Anthony, II, B.A. 
Wagner, Gretchen Ann, B.A. 
\.Jalsh, Ronald Edward, B.S. 
Weber, Stephen William, B.A. 
Webster, June Opdyke, A.B. 
Wehe, Robert Armstrong, B.A. 
Welch, Brent Alphonzo, II, A.B. 
Wery, Gerald Francis, B.Sc. 
Whiteleather, Richa~d Freed, B.A. 
Wilhelm, Daniel Joseph 
Wilson. Chester, B.S. 
Winans, Robert Gibson, A.B. 
Wince, Leland Lamar, B.Sc, in 
Pharm. 
Winegarner, Frederick Gallard, 
B.A. 
Wyker, Gerald Arthur, 13.Sc, in 
Agr. 
Wyse, Donald Gene, B.A. 
Zahn, Richard Carter, A,B. 
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Bowling Green State Univ. 
John Carroll University 
Mount Union College 
l!iami University 
College of Wooster 
Western Reserve University 
Wesleyan University, Conn. 
University of Dayton 
summa cum laude 
College of Saint Mary of 
the Springs, cum laude 
Bowling Green State Univ. 
cum laude 
Kent State University 
Western Reserve University 
College of Wooster 
Hiami University 
College of Wooster 
cum laude 
Central State College 
Miami University 
summa cum laude 
Williams College 
Goshen College 
Hirar.i College 
(129 candidates) 
1962 
~·:Adams, William Harris 
Albert, Nick Charles, B.A. 
Allen, Welzie Marion, B.S. 
Andrews, Robert James 
Baker, Irl Edwin, A.B. 
Bakos, John Edward, B.A. 
Barr, Richard Charles, B.S. 
Belcher, Richard Wayne, B.S. in 
Pharm. 
Bell, Richard Albert, B.Sc. 
Bernard, Philip James, B.Sc. 
Bishop, Henry Lee, A.R. 
Boen, Bradley Nelson, B.A. 
Bowers, Frank Richard, A.B. 
Breidenbach, Lois M., B,A, 
Bronson, William Edward, Jr., 
A.B. 
~·:Two degrees 
DePauw University 
Purdue University 
Western Reserve University 
University of Akron 
University of Toledo 
summa cum laude 
Miami University 
Ohio Wesleyan University 
Olivet Nazarene College 
Harvard University 
Chapter 26 
Kenton 
Cleveland 
Canton 
Akron 
Mt. Gilead 
Cleveland Heights 
Cleveland 
Dayton 
Columbus 
Columbus 
Chardon 
Lakewood 
Shaker Heights 
Bellaire 
Sidney 
Columbus 
Minerva 
Columbus 
Cincinnati 
Fairborn 
Columbus 
Worthington 
Mt. Vernon 
Archbold 
Solon 
Alger 
Cleveland 
Cleveland 
Cleveland 
Newark 
Akron 
Cuyahoga Falls 
Canton 
Columbus 
Canton 
Columbus 
Dayton 
Amelia 
Dayton 
Cincinnati 
Doctor of Medicine Graduates 
1962 (continued) 
Caporal, Robert Edward, B.S. 
Casper, Edmund, B.A. 
Cooper, Jerry Lee, B.A. 
Cotterman, Clarence Devon, B.Sc. 
in Edu. 
Craner, Delbert Edwin, B.Sc. 
Davis, Norman, B.Sc. 
DeMuth, David Wallis, B.Sc. 
Dobson, Rosemary Cecilia, B,A, 
Dotin, Larry Nicholas, A.B. 
Dulaney, Robert Michael, B.A. 
Edwards, Alan Grant, B.S. 
Edwards, Patricia Martin, B.Sc. 
Fazio, Thomas Joseph, B.S. 
Federman, Jerold Bruce, B.S. 
Foster, Sidney Vincent, B.S. 
Fraley, Charles Donavon, A.B. 
Gahman, James Worthy, B.Sc. 
Gardner, Edmond Walter, B.A. 
Garner, Walton Richard, B.S. 
*George, James Noel 
Gilbert, Robert Frank, A.B. 
Gill, Robert Allen, Jr., B.Sc. 
Gilliam, Dorsey Lee, A.B. 
Gingo, Anthony Joseph, !3.S. 
Gordon, Michael Bruce, A.B. 
Guda, Harry Eugene, B.S. 
Guerrier, Knute Ralph, B.A. 
Guttman, Alan Lee, B.S, 
Harper, John Michael, B.S. 
!!art, Terrence Nicholas, A.n. 
Hipp, Larry Lee, B.Sc. 
Hisrich, Glen Dale, B.Sc. 
Hollobaugh, Samuel Lee 
Houser, Robert George, B.Sc. 
Howland, Richard Charles, B.A. 
Hutchison, Roy Elmer, B.S, in 
Edu. 
Iler, Wilmer Lloyd, B,A, 
Israel, Ronald Mathew, B,A. 
Jenkins, Heather Lynn, B.S. 
Joseph, William Lewis, A.n. 
Kayser, Henry Charles, III, B.A. 
Kelley, Stephen Bennett, A,B. 
Kette, Robert William, A.B. 
Kistler, Jack Bartlett, A.B. 
Koconis, Christ Alexatos, A.B. 
Krebs, Richard Allen, A.B. 
Kuivinen, Ned Allan, B.Sc • 
.':Two degrees 
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University of Dayton 
cum laude 
Kent State University 
cum laude 
Wittenberg University 
cum laude 
Marietta College 
University of Dayton 
University of Akron 
Ohio Wesleyan University 
Taylor University 
Kent State University 
Capital University 
Miami University 
Ohio University 
University of Akron 
University of Michigan 
Purdue University 
cum laude 
Ohio University 
University of Notre Dame 
Ohio University 
cum laude 
Ohio University 
University of Dayton 
Ohio University 
College of Wooster 
Miami University 
Miami University 
cum laude 
University of California 
Western Reserve University 
Capital University 
Chapter 26 
Dayton 
Tiltonsville 
Columbus 
Columbus 
Bucyrus 
Youngstown 
Hicksville 
Columbus 
Springfield 
Zanesville 
Marietta 
Lima 
Springfield 
Akron 
Delaware 
Hollansburg 
Elida 
Port Clinton 
Columbus 
Columbus 
Colur.ibus 
Columbus 
Dayton 
Akron 
Toledo 
Cleveland 
Leetonia 
Amberly Vi llnge 
Springfield 
Canal Winchester 
Holgate 
Stone Creek 
Painesville 
Findlay 
Toledo 
New Concord 
London 
Dayton 
Dayton 
Youngstown 
Cuyahoga Falls 
Batavia 
Dayton 
Coshocton 
Cleveland 
Upper Sandusky 
Mt, Vernon 
Doctor of Medicine Graduates 
1962 (continued) 
Laird, Emerson Lee, B.Sc. 
Lawrence, Leslie Jacob, A.B. 
Lenhart, Lawrence Donald, B.A. 
Levin, Philip Alan, B.S. 
Lewis, George William, B.A. 
M.S. 
Lifer, David Charles, R.S. 
Lipton, Bruce Lawrence, B.Sc. 
Mahaffey, William Butler, B.Sc. 
Maxwell, Robert Eugene, B.Sc. 
Massaferri. Ernest Louis, B.S. 
in N. S. 
Mccann, James Richard, B.Sc. 
Mccaslin, Charles William 
McCormick, William Woodruff, B.Sc. 
in Opt. 
,':McMahon, Samuel Maximillian, B.A. 
Hekker, George Charles, B.I.E. 
l3 • A, 
Mervis, Lawrence Jules, B.Sc. 
Michael, Michael Assad 
11iller, nruce Allan, B.A. 
Moats, William Emerald, B.A. 
Moore, Fred Thomas, B.Sc. 
Mueller. Maurice James, Jr., D.S. 
Mustric, Steven James, B.S. 
Hyers, James Wallace, B.A. 
Nilges, Thomas Charles, A.B. 
B.S. Civil Eng. 
Oberer, Daniel Lee, B.A. 
Offret, Patricia Lavon, R.S. 
Palechek, Carl Richard, B.Sc. 
Parsons, David Evan 
Penoff, James Harris, A.B. 
Perko, Rita Mae, B.S., M.Sc. 
Pesa, Felix Anthony, B.S. 
Plotkin, Jack, B.Sc. 
Pollock, Harlan, B.Sc. 
Prince, Loren Carter, B.A. 
Quillin, Alston McClure, B.Sc. 
in Bus. Adm. 
Rea, William James, B.S. 
Reeder, Frances Auril, B.S. in 
Pharm, 
Reichle, Robert Irvin, Jr., B.Sc. 
Reinbold, Ronald Gene, B.Sc. 
Richard, Rodney Bruce, B.Sc. 
Robertson, Garner HcConnico, Ill, 
B.Sc. in Pharn, 
Robinson, Haynes, Byrns, Jr., B.Sc. 
Rocco, Henry Damiano, A.B., M.Sc. 
Russell, Albert Milton, n.s. 
Sanders, \Hlliam l!arvey, Jr., 
A.B. 
1':Two degrees 
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Miami University 
Bethany College 
DePauw University 
Purdue University 
summ;i cum laude 
Capital University 
cum laude 
John Carroll University 
General Motors Institute 
College of Steubenville 
College of Wooster 
Xavier University 
University of Akron 
cum laude 
Western Reserve University 
Case Institute of Technology 
Ohio Northern Uni.vers:i. ty 
University of Akron 
Miami University 
Ursuline College 
Georgetown University 
cum laude 
Otterbein College 
University of Cincinnati 
Ohio University 
Mount Union College 
Miami University 
Chapter 26 
Columbus 
Canton 
Campbell 
Steubenville 
Columbus 
Danville 
Youngstown 
Worthington 
Elida 
Cleveland 
Utica 
Columbus 
Pataskala 
Zanesville 
Grafton 
Lima 
Euclid 
Steubenville 
Medina 
Columbus 
Delphos 
Wadsworth 
Columbus 
Fairview Park 
Youngstown 
Akron 
Cuyahoga Falls 
Cedarville 
Colrn:ibus 
Cleveland 
Youngstown 
Columbus 
Columbus 
Frankfort 
Dublin 
Uoodvi lle 
Cincinnati 
Canfield 
Cuyahoga Falls 
Columbus 
Cleveland 
Akron 
Cleveland 
Can ton 
Columbus 
Doctor of Medicine Graduates 
1962 (continued) 
Sanitate, John Joseph, A.B. 
Schiefer, Maria Anna, B.S. 
Schultz, Boyd Lee, B.S. in 
Pharm. 
Schutz, Leonard, B.A. 
Sharer, David Roland, A.B. 
Sheskey, Michael Charles 
Slesh, Marvin, A.B. 
Smith, Richard David, A.B. 
Snell, John Chester, B.S. 
Snyder, Kenneth Charles, A.B., 
M.Sc. 
Stewart, David Arthur, B.S. 
Stienecker, Charles Denny, B.Sc. 
Stockstill, Leigh Hamilton, B.A. 
Stoll, Walter William, Jr., A.B. 
Taggart, Charles Harper, A.B. 
Tellefsen, Richard Martin, B.Sc. 
Terrell, Paul William, B.S. 
Thal, Erwin R., B.Sc. 
Trifelos, Nick Peter, B.Sc. 
Van Fossen, Wesley llugh, B.Sc. 
Vaughan, James Alan, B.S. 
Wagler, John Edwin, B.S. 
Waidner, Rosemary Cecilia, B.Sc. 
Waltz, Charles Arthur, A.n. 
Waltz, James Richard, A.B. 
Ward, Richard Harold, B.S. 
Webster, Kenneth Daniel, B.S. 
Whitacre, Gary Lowell, B.S. 
White, Clark Conner, Jr., n.s. 
Williams, Jack Owen, A.B. 
Williams, Thomas Jackie, B.S. 
Yulish, Ronald, B.S. 
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Western Reserve University 
Notre Dame College 
Ohio Northern University 
cum laude 
surnr:ia cum laude 
Oberlin College 
Western Reserve University 
Ohio University 
Denison University 
Miami University 
University of Toledo 
Ohio Wesleyan University 
Western Reserve University 
Oberlin College 
Wilmington College 
University of Akron 
Eastern Monnoni te College 
Ohio University 
Ohio University 
Heidelberg College 
University of Akron 
Ohio University 
\lestminster College 
Oberlin College 
Wilmington College 
Western Reserve University 
cum laude 
(139 candidates) 
1963 
Abel, James Rex, B.A. 
Adrion, William Robert, B.A., 
II. Sc. 
Arnold, Lawrence Eugene, B.S. 
August, Spencer Fred, A.B. 
Avren, Barbara Lee, B.A. 
Badertscher, Victor Edwin, B.S. 
Baltz, Lillibeth, A.B. 
Beck, Glenn Paul, B.S. 
Bell, John William, II, A.B. 
Bennett, Chester Arthur, Jr., A.B. 
Beyer, John Baxter, B.S. 
University of Akron 
University of Dayton 
summa cum laude 
Columbia University 
Capital University 
cum laude 
St. Mary of the Springs 
Baldwin-Wallace College 
Western Reserve University 
Ohio University 
Baldwin-Wallace College 
Chapter 26 
Cleveland 
Barberton 
Lyndhurst 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Cleveland 
Fort Hyers 
Cleveland 
Wadsworth 
Toledo 
Delphos 
Dayton 
Marshallville 
Dayton 
Toledo 
New Vienna 
Toledo 
Canton 
Columbus 
Akron 
Hartville 
Columbus 
Massillon 
Massillon 
Columbus 
Akron 
Chesterhill 
Poland 
Columbus 
Franklin 
Cleveland 
McConnelsville 
Akron 
Zanesville 
Dayton 
Columbus 
Worthington 
Columbus 
Berea 
Wauseon 
Dover 
Berea 
Dpctor of Medicine Graduates 
.1_963 (continued) 
Bley, Norman Frank, B.A. 
Bodie, John Francis, B.S. 
Booher, Delbert Lowell, B.Sc. 
Brownlee, Thomas Robert, B,Sc, 
Buchholz, Robert Burman, A,B, 
Burden, Constance Louise, B,S, 
M,S, in Med. Tech, 
Caldwell, James Hudson, B.Sc. 
Case, Roger Sherman, B,S, 
Casper, Peter Jon, A.B. 
Chapman, Robert James, A,B, 
Charme, Larry Sanford, B.A. 
Cloyd, Dale Edward, B.Sc. 
Coen, Ronald Warner, B,A, 
Cooperrider, Jon Herbert, B,S, 
Coschignano, Frank Ralph, B,S, 
in Phann, 
Crocco, ~ichard Anthony, B.Sc. 
Damschroder, Allen Dale, B.Sc. 
Deanovic, Frank William, B.Sc. 
*Di Simone, Robert Nicholas, B.Sc. 
Emch, A. Willard, B,S, 
Emmert, Gregor Kreul, A.B. 
Ersig, Dean Doering, B,S, 
Everett, Charles John, B,A, 
Facer, George Wesley, B.Sc. 
Farkas, Edward Charles, B,S, 
Finken, Randall Lee, B.Sc. in 
Agr. 
Fletcher. Florence Lenahan, B.Sc. 
in Eome Economics 
Fletcher, Robert George, B.Sc. 
Flora, John Harrison, B.A. 
Forman, llary Lou, B.Sc. 
Fox, Howard Thomas 
Freedman, Richard Joseph, A,B, 
French, Robert Emerson, B,A, 
Friedman, hObert Paul, B,S, 
Gerlinger, Lawton Carl, Jr., 
B,A, 
Gigax, John Henry, B,A, 
Gottlob, Milford Errol, B.A. 
Hamilton, Robert William, A.B. 
lfamrai 11, Willi am Alfred, A. B, 
Hansel, John Raymond, B,S, 
Harris, Dennis Howard, B,S, 
Hathhorn, Thomas Kelly, B.Sc. 
Hewitt, Robert Benton, B.S. 
Howell, Albert Charles, B,S, 
Hyslop, Carol Mae, B,A, 
Jaffe, Michael Austin, B.Sc. 
Jones, Ronald Robert, B.Sc. 
Kamen, Alan Ralph, B.Sc. 
">':Two degrees 
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University of Toledo 
Duke University 
Marygrove College 
Wayne State University 
Wilmington College 
11iami University 
Oberlin College 
cum laude 
Northwestern University 
Capital University 
Ohio Northern University 
cum laude 
Capital University 
Miami University 
Toledo University 
Athenaeum of Ohio 
University of Dayton 
Ashland College 
cum laude 
cum laude 
Western Reserve University 
Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
Western Reserve University 
Western Reserve L1niversity 
Oberlin College 
Miami University 
University of Akron 
University of Akron 
Kent State University 
Bowling Green State Univ, 
Chapter 26 
East Cleveland 
Toledo 
Laura 
Columbus 
Perrysburg 
Wapakoneta 
Shadyside 
Sabina 
New Waterford 
Columbus 
Dayton 
Cedarville 
liar ion 
Johnstown 
Findlay 
Cleveland 
Gibsonburg 
Cleveland Heights 
Canton 
Woodville 
Toledo 
Toledo 
Sandusky 
!Ii llbury 
Dayton 
Port Clinton 
Columbus 
Columbus 
Ashland 
Cincinnati 
Logan 
Cleveland Heights 
Groveport 
Indianapolis 
Fostoria 
Toledo 
Beachwood 
Rootstown 
Euclid 
Akron 
Akron 
Youngstown 
Massillon 
Bloomville 
St, Clairsville 
Dayton 
Lorain 
Shaker Heights 
Doctor of Medicine Graduates 
1963 (continued) 
Karaffa, Frederick Nicholas, 
Bachelor of }~sic 
Kelly, Paul Andre, B.S. 
Kloepfer, James Clay, B.A. 
*Kohn, Byron Jay, B.A. 
Kraft, George Howard, A.B. 
Kravitz, Edward Charles, B.A. 
Kursh, Elroy Donald, B.Sc. 
Lafferty, Beverly Brockover, B.Sc. 
Lafferty, William Wesley, B,Sc, 
Laird, Cecil Andrew, A.B. 
Larrimer, Nye Richard, A.B. 
Lefton, Eva Ray, B,A, 
*Lesowitz, Sidney Allan 
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Ohio Wesleyan University 
John Carroll University 
Cornell University 
Harvard University 
cum laude 
Colgate University 
Princeton University 
Western Reserve University 
Lingenfalter, Richard Williams, B.Sc. 
LoSasso, Alvin, B,S, Duke University 
Lubin, Alan, A.R. Oberlin College 
Lutz, Ronald Lee, B.A. Ohio Wesleyan University 
Lyon, William Francis, III, B.Sc. 
Marcus, David Roy, A,B, 
Matrka, Paul Joseph, B.Sc. 
McCullough, John Jeffrey, B.A. 
McDonald, Jeanette Nancy, B,A, 
!!cDonald, Marilyn Loughner, B.A. 
McFadden, John l!arry, n.s. 
tlcFarland, Danny P,oss, A.B. 
McKelvey, Charles Herbert, B.Sc. 
Heisner, l!arvin Henry, B.Sc. 
Monteleone, Paul Nicolas, Jr., 
J3. s. 
Mullet, Maurice Eugene, B,A, 
Naille, Ronald Allen, Ch.E. 
;'r~iciforos, Peter John 
*Olejar, Michael, B,E., B.A. 
Pannozzo, Anthony !licholas, A,B, 
Patterson, Alan Eugene, B.Sc. 
Patterson, Leland Francis, B.S. 
Patzakis, Michael John, B.A. 
Paul, David John, A.B. 
Penny, Robert, B,S, in Pharm. 
Petite, Michael James, A.B. 
Raker, Robert Paul, B.A. 
Reno, Edward Clement, B.S. 
Robertson, Ted Emmons, B.S. 
Rusmiselle, Robert Edgar, B.A. 
Rutenbergs, Verners, Jr., A.B. 
Sargent, Frank Taylor, B,A, 
Sarnacki, Clifford Teofil, B.A. 
Sawaya, George Anthony, B.Sc. 
Schoene, William Carl, B,S, 
Schreiber, William Max, B.A. 
Sever, Joseph George, B.S. 
;':Two degrees 
Oberlin College 
Northwestern University 
College of St, !12.ry of the 
Springs 
DePauw University 
Muskingum College 
Ohio Northern University 
Youngstown University 
Goshen College 
University of Cincinnati 
Youngstown University 
Youngstown University 
Ohio University 
Ohio Wesleyan University 
sumrna cum laude 
University of Cincinnati 
Georgetown University 
John Carroll University 
University of Akron 
Carson-Newr:wn College 
Western Reserve University 
Ohio Wesleyan University 
Western P-eserve University 
Capital University 
Harvard University 
University of Dayton 
Chapter 26 
Steubenville 
Cleveland Heights 
Lakewood 
Columbus 
Columbus 
Cleveland 
Cleveland !!eights 
Newark 
West Union 
Sandusky 
Columbus 
Cleveland 
Akron 
Rocky River 
Youngstown 
Gates Mills 
Cincinnati 
Marion 
Dayton 
Cleveland 
Uhrichsville 
Columbus 
Hudson 
Guernsey 
Ada 
Portsmouth 
Columbus 
Girard 
Berlin 
Springfield 
Campbell 
Youngstown 
Youngstown 
Columbus 
Wooster 
Campbell 
Youngstown 
Cincinnati 
Youngstown 
Franklin 
Canton 
Akron 
Huntington 
Cleveland Heights 
Dayton 
Cleveland 
Dayton 
Columbus 
Wooster 
Washington C.H. 
Doctor of Medicine Graduates 
1963 (continued) 
Shaw, Robert Allan, A.B. 
Sida, Robert Leroy, B.S. 
Silverman, Alan Gerald, A.B. 
B.Sc. in Pharn. 
Sizer, Jack Sheldon, B.Sc. 
Smith, Dale Joseph, B.S. 
Smith, Darrell Dean, B.Sc. 
Smith, Frederick William, B.Sc. 
Smith, John Herbert, B.Sc. 
Spittler, Quentin James, B.Sc. 
Starinchak, Edward Joseph, B.S. 
Steele, Forde Ronald, B.Sc. 
Stinchcomb, David Ellis, B.Sc. 
Sunderhaus, Earl E., B.Sc. in 
in Bus. Adm., M.B.A. 
Sunseri, Francis Albert, B.S. 
Thomas, Myron Earl, B.A. 
Thompson, Richard Kenneth, B.Sc. 
in Pharm. 
Tidyman, John Dunster, Jr., B.S. 
Turner, Harry Spencer, B.A. 
Urban, Kenneth Michael, B.A. 
Visintine, Aarolyn Marie, B.Sc. 
Vorbau, John Hales, B.S. 
Weiner, Dennis Stuart, B.S. 
Welsh, Nancy Jane, B.Sc. 
*Williams, Thomas Edwards, Jr., 
A.B. 
1':Young, Harold Francis 
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Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
Western Reserve University 
University of Dayton 
Denison University 
University of Michigan 
University of Notre Dame 
Ohio Wesleyan University 
University of Akron 
Manchester College 
summa cum laude 
University of Toledo 
Baldwin-Wallace College 
cum laude 
cum laude 
Princeton University 
( 134 candlda tes) 
1964 
Allen, James Stephan, A.B. 
Andre, Donald Allen, B.Sc. 
Atkinson, George William 
Aukerman, Glen Frederick, A.B. 
Bailey, James Arrelaus, B.S. 
in Edu. 
Baker, Howard Jerald, B.Sc. 
Beale, Paul Allen, B.Sc. 
Bearden, James Hartin, B.A. 
Beardmore, Thomas Dean, A.B. 
Beebe, Richard James, B.Sc. in 
Bus. Adm. 
*Bell, Charles Dean 
Bergsman, Kenneth Lloyd, B.S. 
Blackford, Jnmes Mitchell, B.Sc. 
Blank, Harley Myron, B.A. 
Bloomberg, Leroy Bruce, B.A. 
Babes, Norman Samuel, 13.A. 
Bolz, William Scott, B.A. 
1':Two degrees 
Denison University 
Niami University 
West Virginia State College 
Kent State University 
Ohio University 
cum laude 
University of Dayton 
cum laude 
Chapter 26 
Fostoria 
Toledo 
Columbus 
Middletown 
Dayton 
Washington C. H. 
Marion 
Defiance 
Garfield Heights 
Campbell 
Chagrin Falls 
Lakewood 
Cincinnati 
Steubenville 
Marion 
Elyria 
Akron 
Dayton 
Fairport Harbor 
London 
Toledo 
Akron 
Columbus 
Portsmouth 
Republic 
Dayton 
Columbus 
Mansfield 
Eaton 
Columbus 
Shaker Heights 
Warren 
Cuyahoga Falls 
Ht. Perry 
Utica 
Wooster 
Trotwood 
llartins Ferry 
Columbus 
Youngstmm 
Zanesville 
Columbus 
Doctor of Medicine Graduates 
1964 (continued) 
Bornstein, Richard Steven, A.B. 
Dringewald, Peter Robert, B.M.E. 
Bryk, John Paul, D.V.M. 
Burkholder, James Duncan, B.Sc. 
Burns, John Alexander, B.A. 
Butler, t-!ichael James 
Caldwell, Joseph Grimes, B.A. 
Campbell, Doyle Edward, D.D.S. 
Carey, John David, B.A. 
Carpenter, Kenneth Neff, B.Sc. 
Chase, Stewart Patrick, B.Sc. 
Church, Charles Curtis, B.A. 
Cohen, Robert Armand, A.B. 
Collins, Charles Frederick, A.B. 
*Cook, William Alta 
Cunningham, John, B.S. in Edu. 
B.A. 
Defluth, Gary Ellis, B.Sc. 
Dunlap, Daniel Curtis, A.B. 
Duty, Joseph Edward, Jr., B.S. 
Eckhardt, Alfred Jay, B.A. 
Fox, Stanley Lowell, A.B. 
Fravel, Nelson Randolph, Jr., 
B.Sc. 
Friedman, Gary David, B.Sc. 
Fronista, Harry, B.S. 
Fulmer, Lawrence Richard, B.A. 
Gable, Joseph Carl, B.Sc. 
Garber, Richard Dean 
Geller, Albert Samuel. A.B. 
Goff, John Paul, B.Sc. 
Gould, Philip Ralph, A.B. 
Green, :·'.arvin Gene, A.R. 
Gulish, Eugene Frank, B.S., 
H. Sc. 
Haas, Lawrence Marx, B.Sc. 
Hale, Bradford Rawson, A.B. 
Halle, Alexander Stuart, B.A. 
Hanson, Charles Alvin, B.A. 
Hardacre, Jon Allan, B.Sc. 
Harrison, Gerald Duff, B.Sc. 
Higbee, John Wilson, B.Sc. in 
Opt. 
Hilty, Robert Butler, A.B. 
Hodge, James Joseph, B.A. 
Horwitz, Marc Jeffry, A.B. 
Humberger, Frank Wright, B.S. 
Hunter, George Alexander, B.S. 
Hurst, Charles Benson, Jr., B.S. 
Jarvis, Philip Edward, B.A. 
Kassman, Edward Irving, A.n. 
~·:Two degrees 
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Western Reserve University 
Ohio Wesleyan University 
Washington and Jefferson 
College 
Dartmouth College 
Ohio Northern University 
Ohio University 
University of Toledo 
Ohio Wesleyan University 
Western Reserve University 
University of Dayton 
Ohio Wesleyan University 
summa cum laude 
Hiami University 
Western Reserve University 
Wittenberg University 
University of l!ichigan 
Miami University 
Kent State University 
Blackburn College 
Duke University 
Miami University 
Bowling Green State Univ. 
Baldwin-Wallace College 
Wheaton College 
Ohio Wesleyan University 
cum laude 
Western Reserve University 
Chapter 2 6 
Cleveland Heights 
Huntington 
North Royalton 
Indiana 
Delaware 
Cincinnati 
Ashville 
Wapakoneta 
Wilmington 
Columbus 
Columbus· 
Columbus 
University Heights 
Worthington 
Columbus 
Johnsville 
Hicksville 
Youngstown 
Toledo 
Bellefontaine 
Shaker Heights 
Fort Jennings 
Akron 
Dayton 
Lakewood 
Fremont 
Dayton 
Cincinnati 
Sunbury 
Cleveland 
Bellefontaine 
Toledo 
Columbus 
Shaker Heights 
Beachwood 
Belle Center 
Wapakoneta 
Columbus 
Shadyside 
Dayton 
East Liverpool 
Cleveland 
Clyde 
Painesville 
Dayton 
Van Wert 
Cleveland 
Doctor of Medicine Graduates 
1964 (continued) 
Kaye, William Howard, A.B. 
Kimm, Edw;ird Joseph, B.Sc. 
Knepper, IUchard Thomas, B.A. 
Knerr, I.Jilliam Dale, B.S. 
D.V.M. 
Koch, ~enneth Karl, B.S. 
Landes, James Wilbur, B.Sc. 
Lewis, James Michael, B.A. 
Liddy, Bernard James, B.S. in 
Bus. Adm. 
Litvak, Ronald, A.B. 
Longert, Alan Lloyd, B.S. in 
Pharm. 
Lord, Raymond Sterling, III, 
B.A. 
Louis, David Leonard, A.B. 
Ludwig, Robert Nelson, B.S. 
Maloon, Jerry Lee, B.Sc. 
McCloud, William Jerry, B.Sc. 
McGhee, Paul Timothy, B.S. 
McKelvey, Carolyn Renshaw, R.A. 
,':Meyer, Bruce Perry 
*Miller, David Lee, B.Sc. 
Miller, John, A.B. 
Mohler, Lester Ray, B.S. 
Montgomery, Charles Joseph, A.n. 
Moody, Paul Everett, Jr., B.S. in 
Sec. Edu. 
A.11. 
Moster, Walter George 
Nicolette, Charles Carey, B.Sc. 
Niederhuber, John Edward, B.S. 
,':Nilson, Bjorn Whi.ldi.n 
Nims, Peter Edward, D.S. 
Oates, Larry Allen, B.Sc. 
Oches, Eric Ronald, B.A. 
Ozolin, Arthur Juris, B.S. 
Paley, Richard Gary, A.B. 
Papp, John Paul, B.A. 
Paxton, Bruce Robert, B.Sc. 
Penn, Gerald Melville, B.S. 
Phillips, Paul Henry, B.Sc. 
Piatt, Donald Roy, A.B. 
Porter, Larry Joe, B.S. 
Poulos, John George, B.A. 
Prouty, Richard Ross, A.B. 
Remark, Frederick Lee, B.A. 
Rohner, Ralph George, Jr., B.S. 
Rudolph, Merritt Carleton, B.A. 
Ryerson, Thomas Wayne, B. Aero. E. 
Schaal, Stephen Frederick, B.A. 
,':Two degrees 
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Western Reserve University 
Cornell University 
New York State College of 
Veterinary Medicine 
cum laude 
John Carroll University 
Kent State University 
University of Dayton 
Western Reserve University 
Ohio Northern University 
College of Wooster 
Western Reserve University 
Ohio University 
Xavier University 
University of Kansas 
Western Reserve University 
Capital University 
Duke University 
Austin Peay State College 
George Peabody College 
Bethany College 
Adrian College 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
Western Reserve University 
College of Wooster 
cum laude 
University of Toledo 
Marietta College 
Muskingum College 
Ohio Wesleyan University 
Western Reserve University 
Ohio Northern University 
Capital University 
Ohio Wesleyan University 
Ohio Wesleyan University 
cum laude 
Chapter 26 
Cleveland Heights 
Minneapolis 
Wellsville 
Shelby 
Fremont 
Bellevue 
Ravenna 
Piqua 
University Heights 
Cleveland Heights 
Fredericktown 
Ashtabula 
Lima 
Union City 
Middletown 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Cleveland 
North Canton 
Circleville 
Ada 
Cincinnati 
Leetonia 
Stuebenville 
Worthington 
Troy 
Dunkirk 
Lakewood 
Toledo 
University Heights 
Lakewood 
St. Clairsville 
Toledo 
Stow 
Woodsfield 
Gratiot 
Akron 
Newark 
Canal Fulton 
Columbus 
Liberty Center 
Columbus 
Akron 
Doctor of Medicine Graduates 
1964 (continued) 
Schulte, Earl Andrew, B.S. 
Schwindt, Charles David, B.Sc. 
Seese, Lanny Stewart, A.B. 
Shagrin, Jerold William, B.Sc. 
Shoman, Alfred Franklin, Jr., 
B.Sc. 
Shotts, Ronald Frederick, B.S. 
Silvers, Larry Michael, B.A. 
Small, Robert, B.Sc. 
Sommer, Annemarie, A.B. 
Sparks, Edward DeLancy, B.Sc. 
Springer, Robert Bond, A.B. 
Stallkarnp, Todd Craig, B.Sc. 
Starek, Peter Josef Karl, B.A. 
Stefanik, Thomas Joseph, 3.5. 
Stephenson, Phyllis Aylleen, B.Sc. 
Stocklin, Robert David, B.A. 
Strayer, Marilynn Weidner, B.S. 
Stroyls, Joseph Thomas, 3.A. 
Swartz, Gene Paul, B.S. 
Swinehart, James Ward, B.A. 
Tanski, Eugene Victor, B.S. 
Tedrow, Brant William, B.S., 
M.Sc. 
Timberlake, Byron Burton, B.A. 
Tisovec, Louis Joseph, A.B. 
Traul, Don George, B.S. 
Ulrich, Richard Frank, B.S. 
Van Buren, Ronald Carl, B.Sc. 
in Bus. Adm. 
Vokonas, Pantel Steve, B.A. 
Winter, Lewis Whittier, B.Sc. 
Worst, Richard Wilbur, n.s. 
Wright, Frank Creamer, B.Sc. 
;':Yosowi tz, Gerald Marvin 
;':Zar on, 5 tephen Joseph 
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Heidelberg College 
University of Michigan 
cum laude 
Denison University 
Manchester College 
Wittenberg University 
cum laude 
Harvard University 
College of Wooster 
Kent State University 
Bluffton College 
College of Steubenville 
cum laude 
Denison University 
DePauw University 
John Carroll University 
Ohio University 
Duke University 
Western Reserve University 
University of Akron 
Xavier University 
cum laude 
McGill University 
cum laude 
Denison University 
cum laude 
(143 candidates) 
1965 
Agresta, Ronald Ceasar, B.A. 
Alexander, Alan Ames, B.A. 
Banks, Joseph Henry, Jr., B.A. 
Behymer, Kenneth, B.Sc. 
Bender, Joseph Peter, A.R. 
Binkley, Victor William, n.s. 
;':Two degrees 
Washington and Jefferson 
College 
Ohio Wesleyan University 
Ohio Wesleyan University 
Wittenberg University 
Findlay College 
Chapter 2 6 
Ashland 
West Lafayette 
Tiffin 
Youngstown 
Coshocton 
Youngstown 
Bradford 
Dayton 
Springfield 
Sidney 
Cleveland 
Delphos 
Tehran, Tran 
Cleveland 
Columbus 
Chillicothe 
Allentown 
Steubenville 
Richwood 
Troy 
Hudson 
Nelsonville 
Hamilton 
Euclid 
Cuyahoga Falls 
Cleveland 
Carey 
Canton 
Lakewood 
Dayton 
Columbus 
Shaker Heights 
Columbus 
Steubenville 
East Cleveland 
Akron 
Mason 
Belleville 
Celina 
Doctor of Medicine Graduates 
.!- 965 (continued) 
Bunn, Paul David: B.A. 
Bunner, David Leslie, B.Sc. 
Burchfield, John Clarence, B.S. 
Carr, Joel Stevens, B.S. 
Cataland, Samuel, B.Sc. 
Clark, Larry Edward, A.B. 
Clark, Lowell Erskine, B.Sc. 
Cochran, Tommy Lee, B,S, 
Corder, Michael Paul, B.S. 
Croci, Henry George, B.S. 
Croghan, Thomas Henry, B.S. 
Cummings, Alton Goodman, Jr., 
A.B. 
Danacenu, Henry Lawrence, A.B. 
Davidorf, Frederick Harold, B.Sc., 
M.Sc. 
*Dixon, Carolyn Sue 
Dodson, Verne Harold, B.I.E. 
Doyle, Charles Joseph, n.s. 
Dudgeon, David Lee, n.s. 
Elberfeld, Jacob Hansel, B.S. 
Eriksen, David Edwin, B.S. 
Esber, Elaine Carol, B.A. 
~·:Failoni, Daniel David, A.B. 
Fairchild, Alan Kent, B.A. 
Fassett, Richard Lee, B.Sc. 
Finkelman, Ross Leland, B.A. 
Fisher, David Paul, B.A. 
Foster, Jerry James, B.Sc. 
Freedman, Harvey Morton, B.Sc. 
Gabe, Gerald Franklin, B.Sc. in 
Pharm. 
Ganch, David Cornell, B.Sc. 
Gardener, Ralph, A,B. 
Gardikes, Arthur, B.Sc. 
Gerber, Robert Lee, B.A. 
Gilbert, James Joseph, B.S. 
Gilmer, Richard Luther, B.S. 
Goldstein, Allan Robert, A.B. 
Greenberg, Larrie Warren, B.S. 
Gramer, John Samuel, B.S. 
Grout, David Clark, B.A. 
Guy, Jerry Thomas, B.S. 
Hall, Phillip Marvin, B.S. 
Hamilton, James Francis, B.Sc. 
Hauser, James Lincoln, B.Sc. 
Heller, Larry Leslie, B.S. in 
Pharm. 
Herd, John Richard, n.sc. 
Hering, James Stephen, B.A. 
Herron, Jerry M., B.Sc. 
~·:Two degrees 
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DePauw University 
cum laude 
summa cum laude 
Michigan State University 
f1t. Union College 
Miami University 
Capital University 
Capital University 
University of Detroit 
Otterbein College 
Cornell University 
Oberlin College 
General flotors Institute 
Georgetmm University 
Capital University 
Otterbein College 
Denison University 
Kent State University 
Western Reserve University 
Olivet Nazarene College 
Northwestern University 
Ohio Wesleyan University 
cum laude 
Western P.eserve University 
G'.)shen College 
University of Notre Dame 
Baldwin-Wallace College 
Western Reserve University 
University of Toledo 
Bowling Green State Univ. 
Ohio Wesleyan University 
Bowling Green State Univ. 
summa cum laude 
Ohio Northern University 
Ohio Northern University 
Ohio Wesleyan University 
Chapter 26 
Kent 
Columbus 
Holland 
Massillon 
Campbell 
Dayton 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Toledo 
Dayton 
Cleveland Heights 
Shaker Heights 
Columbus 
Waynesfield 
Columbus 
South Euclid 
Jackson Center 
Westerville 
Maumee 
Akron 
Uhrichsville 
Newark 
Ashtabula 
l1idd le town 
Elmore 
Coshocton 
Columbus 
Newark 
Toledo 
Cleveland Heights 
Columbus 
Dalton 
Columbus 
Wooster 
Cleveland Heights 
Toledo 
Can ton 
Dayton 
Bellefontaine 
Ashtabula 
Columbus 
Dayton 
New Philadelphia 
Columbus 
Cleveland 
Dublin 
Doctor of Medicine Graduates 
.!2§1 (continued) 
Hiatt, Christopher Lang, A.B. 
Hilty, Milo Duane, B.Sc. 
Hogenkamp, Jon Melvin, B.S. 
Holzheimer, Richard-Eugene, A.B. 
Huffman, John David, B.S. 
Hurwitz, Michael Alan, D.A. 
Hylinski, Ralph, B.S. 
Jenkins, Roger Drake, B.Sc. 
';\-Johnson, Carl J., B.S., D.V.M. 
Johnson, John Constantine, B.A. 
Johnson, Owen Elwood, B.Sc. 
Kelly, David Robert, B.S. 
Kem, Myron Richard, B.A. 
Layne, Edward Donald, B.Sc. 
Lesowitz, Robert Irwin, B.S. 
Lewis, Robert Alan, B.Sc. 
Linge, Carl Harbourt, B.A. 
Lyons, Harvey, B.Sc. 
Macys, Joseph R., A.B. 
Mahar, Paul James, Jr., B.S. 
Mallory, Thomas Howard, A.B. 
Mansell, Anthony Lynn, A.B. 
Martin, Louis Gerard, B.Sc. 
Martin, William Thomas, B.S. 
in M. E. 
Matz, John David, A.B. 
McCready, Joseph Lee, B.Sc. 
McNutt, David Richard, A.B. 
Meyer, Roger Frederick, B.S. 
Meyerson, Lawrence Bernard, B.A. 
Miller, Daniel Jay~ B.A. 
Hiller, Douglas Allen, B.A. 
Miller, Jack Bernard, B.A., M.Sc. 
~\-Montgomery, William Henry, B.Sc. 
Mullholand, Boyd J,, B.Sc. 
Murchison, Roary Adlai, Jr. 
Myers, William Ambler, B.S. in 
Sec. Edu. 
Nardin, David Webster, B.A. 
Northrup, Bruce Edgar, B.A., H.A. 
Orgel, Michael Gary, B.A. 
Powers, James Joseph, B.S. 
Pugliese, Robert Allen, A.B. 
Reed, Nicholas Eugene 
Reynolds, William, B.Sc. 
Rice, George John, B.Sc. 
Rice, Marilyn Mattison, A.B. 
Riemenschneider, Herbert William 
Robboy, Merle Stanley, A.B. 
Robinson, Roger Alan, B.S. 
*Rofkar, George Albert 
Romshe, Carolyn Ann, B.Sc. in 
Medical Technology 
~-Two degrees 
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Oberlin College 
University of Dayton 
Providence College 
Springfield College 
University of Toledo 
Michigan State University 
University of Dayton 
Northwestern University 
University of Akron 
College of Wooster 
Western Reserve University 
University of Notre Dame 
cum laude 
Miami University 
Princeton University 
Case Institute of Technology 
Miami University 
Columbia University 
University of Michigan 
cum laude 
Goshen College 
Northwestern University 
West Virginia University 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
Amherst College 
University of Notre Dame 
Miami University 
Hiram College 
Western Reserve University 
Marietta College 
Chapter 2.6 
Columbus 
Swanton 
Hinster 
Euclid 
Dayton 
Cincinnati 
Oregon 
St. Paris 
Columbus 
Portsmouth 
Columbus 
Har ion 
Dayton 
Columbus 
Akron 
Jeromesville 
Elyria 
University Heights 
Cleveland 
Canfield 
Hillsboro 
Canton 
Columbus 
Canton 
Willoughby 
Akron 
Toledo 
Defiance 
Columbus 
Dundee 
Columbus 
University Heights 
Dayton 
Lake Worth 
Fort Smith 
Columbus 
Columbus 
Marietta 
Canton 
Ashley 
Cleveland 
Celina 
Middletown 
Columbus 
Columbus 
Rocky River 
Cleveland Heights 
Belpre 
Port Clinton 
Wapakoneta 
Doctor pf Medicine Graduates 
1965 (continued) 
Rosewater, Stanley Eugene, A.B. 
Rosin, Elaine Youkilis 
Rutenbergs, Solveign Anna, A.B. 
Sacks, Charles Bernard, B.A. 
Schell, James Joseph, A.B. 
Scherer, Arthur Thomas, B.A. 
*Schreidbman, Paul Herbert, B.S. 
Schrock, Jon Lawrence, B.S. 
Schwarzell, John Richard, A.B. 
B.Med.Sc. 
Schwert, Ronald Albert, B.S. 
Shapiro, Ronald Samuel, A.B. 
Shaw, Thomas Eades, B.A. 
Shoemaker, Larry Wayne, B.Sc. 
in Nutrition 
Silverstein, Harold Robert, A.B. 
Smith, Albert Thomas, A.B. 
Stagg, Richard Donald, B.Sc. 
Steiner, David Braun, A.B. 
Stetson, Robert Ellsworth, Jr., 
B.Sc. 
Storz, Siegfried Ottomar, B.A. 
Susac, John Obren, B.A. 
Sutphen, John Hayes, B.S. 
Tamarkin, Norman Ross, B.Sc. 
Thomas, Fred Broaddus, B.A. 
~·:Thomas, Jo Ellen 
Thomas, John Robert, B.Sc. 
Traubert, John William, A.B., 
M.Sc. 
Traul, Richard Snyder, B.A. 
Unge;:leider, Beverly Turner, A.B. 
Ungerleider, James Samuel, B.S. 
Utz, John Paul, Jr., B.S. 
Vincent, William Charles 
Wainstein, Hayer Louis, B.Sc. 
Webb, Jimmy Webster, B.Sc. 
Webb, William Donald, B.A. 
Weick, James Kaye, B.A. 
White, John Douglas, Jr., B.A. 
Winans, Patrick Conrad, B.Sc. 
~·:Winegar, Larry Keith 
Woods, John Walter, A.B. 
Zack, John Philip, B.Sc. 
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Western Reserve University 
cum laude 
Western Reserve University 
Stanford University 
cum laude 
University of Dayton 
Muskingum College 
cum laude 
Dartmouth College 
Dartmouth Medical School 
Capital University 
Oberlin College 
University of Kansas 
University of Michigan 
University of Hichigan 
Princeton University 
cum laude 
cum laude 
Northwestern University 
cum laude 
cum laude 
West Virginia University 
Miami University 
University of Dayton 
University of Toledo 
Ohio Wesleyan University 
Wittenberg University 
'Muskingum College 
Marietta College 
(143 candidates) 
1966 
Abrem, Joseph Andrew, Jr., A.B. 
Agee, Robert Nelson, B.S. in Edu. 
Alden, Errol Rowan, B.Sc. in Nut. 
1:Two degrees 
Miami University 
Bowling Green State Univ. 
Chapter 26 
Shaker Heights 
Cincinnati 
Cleveland Heights 
Cleveland Heights 
Columbus 
Columbus 
Dayton 
Smithville 
Columbus 
Crestline 
Toledo 
Cleveland 
Peebles 
Bellefontaine 
Toledo 
Toledo 
Lima 
Port Clinton 
Columbus 
Powhatan Point 
Newark 
Youngstown 
Hamilton 
Dublin 
Gallipolis 
Columbus 
Bellefontaine 
Kettering 
Dayton 
Toledo 
Canton 
Portsmouth 
Columbus 
Novelty 
Findlay 
Columbus 
Shelby 
Greenfield 
Harrisville 
Shadyside 
Avon Lake 
Lindsay 
Wilmington 
Doctor of Hedicine Graduates 
1..2.§.§. (continued) 
Almoney, Robert Wilson, Jr., 
B.Sc. 
Asseff, Carl Frederick, B.A. 
Atkin, Thomas William, B.S. 
Baird, James Nicholson, Jr., 
B.Sc. 
Baldwin, Robert Marcus, B.S. 
in Pharm., M.Sc. 
Ballenger, Ralph Richard, B.S. 
Bandrevics, Vidvuds, B.S. 
Berkman, Marvin Ivan, B.Sc. 
Bernie, Stephen Ross, A.B. 
Biggs, Jerry Armand, B.Sc. 
Bolz, Everett Arthur, B.A. 
Bontrager, Roy Roman, B.Sc. 
*Brandt, David Samuel 
Brown, Donald Lewis, B.S. 
Brown, Thomas Daniel, A.B. 
Buerk, Gerald Stephen, B.S. in 
Bus. 
Burg, John Richard, B.S. 
Cain, Robert Michael, B.S. 
Capen, David Alan, B.S. 
Clausen, Kathryn Pearce, B.A. 
Clements, James Francis, B.Sc., 
u.sc. 
Craig, Elson Leroy, B.Sc., 
H.Sc. 
Davis, Edwin Brayton, B.A. 
DeHaas, Edward Douglas, B.A. 
Doner, David Winston, Jr., B.A. 
*Doss, Jerry Coleman 
Downey, Charles Michael, A.B. 
Dubin, Alex Raymond 
Early, Martha Evelyn, D.A. 
Ernst, Frederick William, .A. B. 
Falko, John Joseph, B~A. 
Fine, Edward Judah, A.B. 
Fisher, Stuart, D.S. 
Fontana, Mary Elizabeth, B.A. 
George, Walter Edmond, B.S. 
Gibbs, Steven Charles, A.B. 
Gulck, Kenneth Allan, B.S. 
Guarnieri, Susan Russ, B.S. 
Haring, Roger Dean, D.A. 
Hart, Albert Joseph, Jr., B.S. 
Hayes, Richard Ivan, B.S. 
Hiser, Wesley Wayne, B.Sc. 
Hoback, Richard Thomas, A.B. 
Hollingshead, Joel Denton, B.A. 
Huentelman, John Kenneth, D.S. 
Hunt, Terry Griffith, A.D. 
Isabelle, Frank Edward, B.S. 
1':Two degrees 
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Ohio University 
cum laude 
University of Toledo 
Heidelberg College 
University of Toledo 
Miami University 
cum laude 
Providence College, R. I. 
Miami University 
Miami University 
Ohio University 
College of the Holy Cross 
Bethany College, W. Va. 
cum laude 
Youngstown University 
cum laude 
Miami University 
Manchester College 
University of Michigan 
Ohio Wesleyan University 
Ohio University 
University of Akron 
summa cum laude 
Bowling Green State Univ. 
Oberlin College 
Bowling Green State Univ. 
College of St. Mary of the 
Springs 
John Carroll University 
University of Akron 
Ohio Northern University 
Manchester College 
University of Dayton 
Miami University 
University of Notre Dame 
Chapter 26 
Dayton 
Euclid 
Lancaster 
Columbus 
Bellevue 
Cleveland 
Toledo 
Canton 
Dayton 
Portsmouth 
Columbus 
Beach City 
Columbus 
Worthington 
Piqua;:; 
Columbus 
Painesville 
Westlake 
Steubenville 
Dayton 
Tiffin 
Columbus 
Carey 
Youngstown 
Chillicothe 
Columbus 
Sidney 
Dayton 
Bellefontaine 
Cleveland 
Cleveland 
Cincinnati 
Akron 
Columbus 
lft. Blanchard 
Cuyahoga Falls 
Cuyahoga Falls 
Youngstown 
Mansfield 
Cleveland 
Akron 
Ludlow Falls 
Newark 
Brookville 
Hamilton 
Ht. Gilead 
Canton 
Doctor of Hedicine Graduates 
1966 (continued) 
Jarem, Bohdan John 
Johnson, George Vaughn, B.Sc. 
Johnson, Jerome Frederick, B.A. 
Jones, Paul Lee, B.Sc. 
Jordan, Charles Edward, B.S. 
Kaye, Jerry H., B.S. 
Kline, Deloris Irene, B.A. 
Klippert, Frederick Nellis, B.S. 
Knight, Douglas Reid, B.S. 
1':Knudson, John Alfred 
Koons, Dexter Donald, B.A. 
Lawyer, Ruskin Billings, Jr., 
B.Sc. 
Lemert, Michael Richard, A.B. 
Levitin, Robert Lewis, B.A. 
Lister, Robert Carl, B.Sc. 
Lowenbergh, John Mark, A.B. 
Lowenbergh, Laura Wierwille, A.B. 
Markis, John Emanuel, B.A. 
Hartin, Thomas Richard, B.S. 
Maurer, William Frederic, B.Sc. 
McCarthy, Dennis James, B.Sc. 
McCullough, Frank Scott, B.S. 
McCullough, Lynn Stover, B.A. 
McMahon, James Thomas, B.S. 
Merz, Donald, B.A. 
Hick, Brooks Allen, B.A. 
Milam, William Freer, Jr., B.Sc. 
Miller, Carole Ann, B.A. 
Morris, James Douglas, B.Sc. 
Horton, Judith Kidd, B.A. 
Morton, Lawrence Edward, B. I.E. 
Neeld, William Kinsey, B.S. 
Neidhart, James Alan, D.S. 
Nims, Thomas Andrew, B.A. 
Northrup, Judith Weiss, B.A. 
Nussbaum, Joseph Howard, B.S. 
Oppenheimer, Paul Bernard, 
B.Sc. 
Oppenheimer, Stuart, B.A •. 
Parillo, Anthony Hichael, B.Sc. 
Parker, James Horgan, B.S. 
Pinta, Emil Richard, A.B. 
Plummer, Lewis Eugene, Jr., B.A. 
Podolny, Gary Alan, B.S. 
Porubsky, Edward Stephen, B.S. 
Ravitch, Michael Stephen, A.B. 
Reed, John Delmar, B.Sc. 
Renshaw, Thomas Samuel, B.Sc. 
Robinson, Paul Carrington, Jr., 
B.Sc. 
Rogers, Roy Steele, III, A.B. 
-/:Two degrees 
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cum laude 
Ohio University 
University of Akron 
Kent State University 
Mount Union College 
Otterbein College 
Kent State University 
cum laude 
Miami University 
cum laude 
Miami University 
Miami University 
cum laude 
University of Notre Dame 
Baldwin-Wallace College 
University of Akron 
Hastings College, Nebr. 
University of Dayton 
Uount Union College 
Ohio Wesleyan University 
Bowling Green State Univ. 
summa cum laude 
Capital University 
Western Reserve University 
University of Akron 
John Carroll University 
Western Reserve University 
Denison University 
cum laude 
Chapter 26 
Lima 
Portsmouth 
Rocky River 
Greenville 
Xenia 
Akron 
Kent 
Hinerva 
Columbus 
Lorain 
Akron 
Columbus 
Cincinnati 
Youngstown 
Marion 
New Knoxville 
Wapakoneta 
Martins Ferry 
Sarasota 
Middletown 
Cincinnati 
London, Ontario, 
Canada 
East Liverpool 
Akron 
Columbus 
Savannah 
Wintersville 
Columbus · 
Columbus 
Englewood 
Columbus 
Xenia 
Newton Falls 
Troy 
Cleveland 
Galion 
Columbus 
Columbus 
Girard 
Columbus 
Columbus 
Columbus 
Akron 
Cleveland 
Wellington 
Belle Center 
Columbus 
Columbus 
Hillsboro 
Doctor of Hedicine Graduates. 
~ (continued) 
Rothe, James Robert, B.S. 
Rothemund, Max Wilhelm Karl, 
B.Sc. 
Sandel, Lewis Foster, B.Sc. 
Schanz, George Pease, B.Sc. 
Schlonsky, Joseph, B.A. 
Shapiro, Ivan Lee, B.A. 
Shipman, Nolan Daniel, A.B. 
Skow, James Robert, A.B. 
Spiegel, Firth Samuel, B.S. 
Spott, David Allen, B.s. 
Staples, Gary Scott, B.S. 
Staton, Harvey Thomas, A.B. 
Steiger, Ezra, B.A. 
Stock, Stewart Frederick, B.Sc. 
Struble, Robert Allen, B.A. 
Sveda, Stephen James, B.Sc. 
Taggart, John Paige, B.S. 
Tom, Robert William, B.Sc. 
Turner, Richard Haggerty, B.Sc. 
in Bus. Adm. 
Unverferth, Louis John, B.S. 
Vogt, Anne Hanna, B.Sc. 
Waldman, Albert Louis, B.Sc. 
Webb, Lester Eugene, B.A. 
Weiss, Alan Neal, B.A. 
Wine, Charles Joseph, B.S.M.E. 
Wittenauer, Genevieve Melani, B.A. 
Woods, Joseph Wilbur, A.B. 
Yakely, Myron Robert, B.S. 
Zelch, James Vern, A.B. 
Zelch, Margaret Groth, A.B. 
Zipf, Robert Eugene, Jr., B.A. 
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Bowling Green State Univ. 
Miami University 
Asbury College, Ky. 
Oberlin College 
Washington and Lee Univ. 
University of Pittsburgh 
Baldwin-Wallace College 
Denison University 
Ohio Wesleyan University 
Ohio Northern University 
University of Dayton 
cum laude 
cum laude 
Duke University 
Kent State University 
Marietta College 
Otterbein College 
Miami University 
Miami University 
DePauw University 
(130 candidates) 
1967 
Armbrust, Douglas William, A.B. 
Beatty, Robert Walker, B.Sc. 
Billmaier, Donald James, B.S. 
Bost, Charles Raymond, B.S. 
Broennle, Albert Michael, Jr., 
A.B. 
Brooks, Dennis Lee, B.A. 
Brumley, Thomas Benjamin, B.Sc. 
Bullock, Joseph Daniel, B.A. 
Burkhart, Kenneth Lee, A.B. 
Cain, Nancy Napier, B.S. 
Cain, Russell Manly, B.Sc. 
Camp, John Clifford, B.A. 
Campbell, Donald Bruce, B.A. 
Caudill, Christopher Clemens, 
B.A. 
Kenyon College 
University of Toledo 
John Carroll University 
Western Reserve University 
Wittenberg University 
Miami University 
Muskingum College 
Ohio Wesleyan University 
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Bowling Green 
Orient 
Columbus 
Richmond 
Columbus 
Cincinnati 
Chillicothe 
Toledo 
University Heights 
Cleveland 
New London 
Kettering 
University Heights 
Pataskala 
Bucyrus 
Ravenna 
Canton 
Berlin Heights 
Columbus 
Dayton 
Columbus 
Cleveland 
Solon 
Columbus 
Dayton 
Farmdale 
Harrisville 
Sugarcreek 
Louisville 
Bay Village 
Kettering 
St. Clairsville 
East Liverpool 
Toledo 
Hen tor 
Youngstown 
East Cleveland 
Findlay 
Cincinnati 
Mansfield 
New Concord 
Columbus 
Wilmington 
Mansfield 
Worthington 
Doctor of Medicine draduates 
~ (continued) 
Charnock, Edward Lester, B.S. 
Cliffel, Thomas Patrick, B.S. 
Crockett, Samuel Edward, B.Sc. 
Cunningham, Joseph Romig, B.S. 
Cutler, David Lloyd, B.Sc. 
Davis, John Raymond, B.Sc. 
Deamer, Richard Morris, B.S. 
Dewey, Richard Connell, B.CH.E. 
Dierker, Louise Ann, A.B. 
Dixon, Evan Willis, B.A. 
Dixon, Katharine Nute 
Donley, Robert Francis, B.S. 
Dovico, Vincent, B.Sc. 
Drabkin, Oliver Herschel, B.Sc. 
Eisman, Jerome Norman, B.S. 
Elliott, Alvin John, B.s. 
Estep, Ernest Robert, B.S. 
Fadel, Ronald Jack, A.B., M.Sc. 
Fallon, Timothy Jam~s 
Fazekas, John Turner, B.A. 
Feichtner, Larry Richard, B.S. 
Ferraro, James William, B.S., 
D.D.S. 
Finkler, Jon Gfell, B.A. 
Freeman, Richard John, B.A. 
Friedal, Harold William, B.Sc. 
Fulkerson, Phillip Kay, B.A. 
Gary, Henry Howard, Jr., D.D.S. 
Geraci, Kevin Thomas, B.S. 
Gilbert, Robert James, B.S. 
Glazer, Dennis Allen, B.A. 
Gove, Jon Duane, B.Sc. 
Gradisar, Ivan Albin, Jr., B.S. 
Gray, Larry Emmett, B.A. 
Grodner, Herbert Allen, B.A. 
Grover, Anne Elizabeth, B.S. 
Hacker, Peter Klaus, B.Sc. 
Hackett, Edward Francis, Jr., 
B.S. 
Hall, Michael Dean, A.B. 
Halley, David Keysmith, B.Sc. 
Handon, Barry Evan, A.B. 
Hartwig, C. Dean, B.S. 
Hazelbaker, Norma Jean, B.A. 
Hissong, Samuel Lowell, B.Sc. 
Hitchin, Leonard Earl, B.A. 
Hohmann, John Edward, A.B. 
Jackson, William Lee, B.S. 
Jacques, Louis James, A.B. 
Jones, David Thomas, B.S. 
Jones, Frank Shearer, B.S. 
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University of Dayton 
University of Notre Dame 
College of William and Mary 
Purdue University 
Earlham College 
University of Dayton 
Ohio University 
Grove City College 
Heidelberg College 
Western Reserve University 
Ohio Wesleyan University 
cum laude 
Heidelberg College 
Western Reserve University 
College of Wooster 
summa cum laude 
College of the Holy Cross 
Mount Union College 
University of Notre Dame 
Texas Christian University 
Denison University 
University of Dayton 
Harvard University 
Western Reserve University 
University of Michigan 
Ohio University 
Princeton University 
University of Dayton 
Miami University 
Muskingum College 
cum laude 
Carnegie Institute of 
Technology, cum laude 
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Dayton 
South Euclid 
Columbus 
Philadelphia 
South Euclid 
Middletown 
Columbus 
Cincinnati 
Columbus 
Hamden 
Perry 
Columbus 
Cleveland 
Youngstown 
South Euclid 
Perry 
Tiffin 
Cleveland 
Columbus 
Columbus 
Chatfield 
Akron 
Bellevue 
Dayton 
Kenton 
Dayton 
Fostoria 
Cleveland 
Uniontown 
University Heights 
Columbus 
Barberton 
Medina 
Columbus 
Worthington 
East Liverpool 
London 
East Liverpool 
Vermilion 
Shaker Heights 
Toledo 
Columbus 
Ludlow Falls 
Canton 
Columbus 
Dayton 
Columbus 
Cuyahoga Falls 
Canton 
Doctor of Medicine Graduates 
1967 (continued) 
Kakos, Gerard Stephen, B.A. 
Knox, David Wayne, B.S. 
Kumler, Karl William, B.Sc. 
Kuziak, John Dennis, B.S. 
Larcom, Jan Dean, B.A. 
Lauber, Paul Robert 
Lauf, William Paul 
Lavigna, Daniel Michael, Jr., 
A.B. 
Leahy, William Michael, B.S. 
Leoni, Ricardo Roman, B.Sc. 
Lichtblau, Steven Hilary, B.A. 
Lockshin, Norman Ansel, B.A. 
Loesch, Ronald Erwin, B.M.E.,B.Sc. 
Lomano, Jack Hichael, B.Sc. in Edu. 
Lott, Ira Totz, A.B. 
Lyons, Richard Horgan, B.S. in 
Pharm. 
MacDonald, Hugh Millman, B.S. 
Martin, Thomas Richard, B.S. 
May, Eugene Shannon, B.Sc. 
May, Patricia Gregg, B.Sc. 
Menking, Susan Winget, B.Sc. 
Merriam, Robert Lee 
Modic, Robert Albin, B.S. 
Mollenkamp, James Sinclair, B.S. 
Mueller, Frederick Karl, B.A. 
Hylander, Kenneth Wilton, B.Sc. 
Neill, Robert Harrison, A.B. 
Nunn, Roger David, A.B. 
Nusbaum, Jonathan Wilford, B.A. 
Nusbaum, Lana Mallo, B.S. 
Onufer, Charles Nicholas, B.A. 
Pack, David Arthur, B.Sc. 
Pfeiffer, Jay Edward, B.Sc. 
Pohlman, Carol Lee, B.A. 
Postlewaite, David Sterling, B.A. 
Price, Franklin Bruce, B.A. 
Pritchard, James Douglas, B.Sc., 
H.S. 
Roan, Ralph Roman, A.B. 
Rozen, Michael Jay, B.S. 
Sanzenbacher, Larry James, A.B. 
Schell, Scott Thomas, B.S. 
Schmahl, Terence Malcolm, B.Sc. 
Seals, Steven Roger, A.B. 
Shapiro, Robert Alan, A.B., M.S. 
Silverman, Barry David, B.A. 
Simmons, Jerry Lee, n.s. 
Simmons, Tillmon Lee, B.A. 
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cum laude 
Kent State University 
cum laude 
University of Akron 
Miami University 
John Carroll University 
Washington and Jefferson 
College 
General Motors Institute 
Brandeis University 
cum laude 
University of Michigan 
Ohio University 
Otterbein College 
Case Institute of Tech. 
Denison University 
College of Wooster 
Oberlin College 
Asbury College 
Yale University 
University of Akron 
Bowling Green State Univ. 
Williams College 
University of Illinois 
Western Reserve University 
cum laude 
University of Akron 
Miami University 
Capital University 
Miami University 
Western Reserve University 
Bowling Green State Univ. 
Chapter 26 
Indianapolis 
Akron 
Columbus 
Steubenville 
Troy 
Archbold 
Delphos 
Cleveland Heights 
Tiffin 
Rayland 
Canton 
Youngstown 
Ravenna 
Columbus 
Cincinnati 
Poland 
Akron 
Lorain 
Lakewood 
Dayton 
Kettering 
Zanesville 
Cleveland 
Toledo 
Sugarcreek 
Columbus 
Hiram 
Dayton 
Lancaster 
Akron 
Youngs tov.'11 
South Point 
Kenton 
Toledo 
Columbus 
Cleveland Heights 
Cinnaminson 
Newark 
Akron 
Maumee 
Clyde 
Mansfield 
Camden 
University Heights 
Dayton 
Bowling Green 
Parma 
Doctor of Medicine Graduates 
12£ (continued) 
Skivolocki, William Paul, B.Sc. 
Smith, Trent Wynn, A. B. 
Smith, V. Roy, B.A. 
Solze, Dale Austin, B.A. 
Stalter, William Theodore, B.Sc. 
Steiner, Gerald Wesley, B.A. 
Strait, James Lynn, B.Sc. 
Svendsen, Dale Phillip, B.A. 
Szabo, Stephen Joseph, Jr., A.B. 
Tapper, Richard Ivan, B.A. 
Teitelbaum, Alan Michael, A.B. 
Timmons, John William, Jr., B.A. 
Traugott, Richard Carl, B.A. 
Tullis, David Harrison, B.S. 
Turner, Kenneth Paul, B.A. 
Vassy, Louis Eugene, B.S. 
I 
Vecchione, Thomas Raymond, B.S. 
Wagnitz, John Gabriel, B.Sc. 
Waite, Howard Dennis, A.B. 
Warrie; Charles Harvey, :A~ B. 
Warren, Galen Richard, A.B. 
Weinberg, Richard James, B.A. 
Wells, Hichael VanDevender, B.S. 
White, Charles Ronald, B.S. 
Wild, James Heiser, B.S. 
Winder, Denis Jordan, B.A. 
Zibners, Harry, B.A. 
Zinsmeister, Stephen Carl, A.B. 
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Princeton University 
Goshen College 
cum laude 
Northern Illinois University 
Western Reserve University 
Hiami University 
Valparaiso University 
Ashland College 
Manchester College 
University of Dayton 
cum laude 
University of Notre DaQe 
Wittenberg University 
cum laude 
Miami University 
cum laude 
Western Reserve University 
Washington and Jefferson 
College 
Capital University 
Bowling Green State Univ. 
u. s. Air Force Academy 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
summa cum laude 
Miami University 
( 138 candidates) 
1968 
Anastasi, James Leonard, A.B. 
Anders, John Paul, B.A. 
Anzinger, Robert Knight, B.S. 
Arthur, Robert Eugene, B.A. 
Asher, William Michael Leroy, B.S. 
Babka, John Christopher, B.S. 
Barry, Frederick James, B.A. 
Baum, Neil Henry 
Bausch, Robert Stephen, B.Sc. 
Blose, Ralph Dennis, B.A. 
Boldon, Douglas Phillip, B.S. 
Bowers, Larry Herbert, B.S. 
Braddom, Randall Lee, B.A. 
Bradnan, Paula Scizak, B.S. 
Miami University 
University of Notre Dame 
College of Wooster 
U. s. Naval Academy 
cum laude 
Ohio University 
University of Akron 
Otterbein College 
DePauw University 
Allegheny College 
Chapter 26 
Kensington 
Columbus 
Vermilion 
Green Springs 
Dayton 
Wadsworth 
Logan 
Chicago 
Euclid 
Akron 
Shaker Heights 
Greenville 
North Olmsted 
Shelby 
Trotwood 
Dayton 
Steubenville 
Columbus 
Uansfield 
Columbus 
West Lafayette 
Cleveland 
Columbus 
Ottawa 
Lakewood 
Akron 
Columbus 
Lima 
Springfield 
Toledo 
Springfield 
Brewster 
North Royalton 
St. Clairsville 
Columbus 
Wooster 
Ross 
Mt. Gilead 
Lyons 
Cambridge 
Dayton 
Clark 
Doctor of Medicine Graduates 
~ (continued) 
Bradnan, William Andrew, B.S. 
Briddell, Dennis Michael, B.S. 
Froomall, Robert Henry, B.Sc. 
Buerk, Ellen Plummer, A. B. 
Bunin, Alan, B.S. 
Bunin, Nelson, B.A. 
Burkhart, John A., B.Sc. 
Bushi, Stephen Thomas, B.A. 
Cammerer, Richard Charles, B.S. 
Cantor, Ronald Earl, B.A. 
Caranna, Charles Anthony, B.S. 
Carolla, Robert Louis, B.S. 
Carpenter, Paul Robert, Jr., 
B.A. 
Carr, David c., A.B. 
Cibula, Lawrence Michael, B.S. 
Collins, Harold Theodore, B.A. 
Cook, Charles Harker, B.S. 
Cussler, Richard Lloyd Jones, 
B.A. 
Deardourff, Stephen Lee, B.Sc. 
Enright, Dennis William, B.Sc. 
Fedotin, Michael Scott, B.A. 
Flanagan, John Patrick, B.Sc. 
Forbes, Thomas William, A.B. 
Frankel, Mark Henry, B.A. 
Freno, Janet Ann, B.S. 
Frenz, John Allen, B.A. 
Friedman, Sylvia, A.B. 
Furuta, Wilmer Kenichi, B.Sc. 
Gallagher, Michael Webster, A.B. 
Gersin, Richard David, B.S. 
Gey, Thomas Clark, A.B. 
Gilmore, Linda Lee, B.S. 
Goldstein, Jay Richard, A.B. 
Goodenow, John Sidney, B.S. 
Graff, Kenneth Stephen, B.S. 
Grauel, George Linus, B.S. 
Graumlich, David Charles, B.Sc. 
Gross, William Stephen, A.B. 
Hertzfeld, Robert James, B.S. 
Hess, Philip Joseph, B.A. 
Hirsch, Stuart Ellis, B.Sc. 
Hoff, David Lee, B.S. 
Hollenbeck, John Ivor, B.Sc. 
Hothem, Arden Luther, B.Sc. 
Hoyer, David Jonathan, B.A. 
Hubbard, Richard Henry, B.S. 
Huntley, David Maxson, B.Sc. 
Jackson, Edward Franklin, Jr., B.A. 
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Allegheny College 
University of Dayton 
Miami University 
Union College 
Washington and Jefferson 
College 
Purdue University 
Northwestern University 
Dequesne University 
Capital University 
cum laude 
Kent State University 
summa cum laude 
Case Western Reserve Univ. 
University of Notre Dame 
cum laude 
Kent State University 
Otterbein College 
Yale University 
Northwestern University 
Harietta College 
Washington and Jefferson 
College 
University of Akron 
'Malone College 
Case Western Reserve Univ. 
Miami University 
University of Wisconsin 
Wittenberg University 
University of Toledo 
Case Western Reserve Univ. 
Ohio University 
Rollins College 
cum laude 
John Carroll University 
Miami University 
University of Toledo 
University of Akron 
u. s. Air Force Academy 
Chapter 2'6 
Columbia Station 
Dayton 
Salem 
Eaton 
Cleveland Heights 
Cleveland Heights 
Mansfield 
Seven Hills 
Dayton 
South Euclid 
Steubenville 
Columbus 
Kent 
Cleveland 
Westlake 
Kent 
Oak Hill 
Wilmington 
Greenville 
Barberton 
Dayton 
Columbus 
Marietta 
Cleveland 
Barberton 
Canton 
Cleveland 
Columbus 
Columbus 
Springfield 
Hartville 
Toledo 
Shaker Heights 
Columbus 
Chesterland 
Cleveland 
Columbus 
Cleveland 
Maumee 
Chillicothe 
Shaker Heights 
Akron 
Columbus 
Wooster 
Dayton 
Galion 
Bryan 
Columbus 
Doctor of Medicine Graduates 
1968 (continued) 
Jacob, Donald Winston, B.A. 
Jones, Daniel Lewis, B.Sc. 
Kahle, Charles Thomas, B.S. 
Kennedy, Melanie Sproul, B.A. 
Krebs, Curtis James, B.S. 
Krebs, John Anthony, A.B. 
Krusinski, Paul Anthony, B.A. 
Kulow, Keith Raymond, B.S. 
Lehman, Ronald Gary, A.B. 
Lembach, Richard George, B.S. 
Lembach, Robert Edmund, B.S. 
Levine, Louis Hyman, B.A. 
LeVine, Michael Steven, B.S. 
Lewis, Robert Alan, A.B. 
Hacedonia, Dominic Anthony, B.S. 
Haney, Emmanuel Gus, B.S. 
Hastromatteo, Michael Frank, B.A. 
Maays, John Harold, A.B. 
McCarthy, Shannon Kathryn, B.A. 
Merzi, Allen John, B.A. 
Meyers, John Fredrick, B.A. 
Morcos, John Elias, B.S. 
Hutch, Joseph Anthony, B.S. 
Nagy, Robert Eugene, A.B. 
North, David Perl, B.Sc. 
Olin, David Baker, B.S. 
Olsen, Edwin Joseph, B.A. 
Omelaky, Paul Theodore 
Ornstein, Sanford Morton, B.Sc. 
Parker, Watson Day, Jr., B.A. 
Pearlstein, Avram Ellis, B.A. 
Pence, Herbert Lee, B.Sc. 
Pertcheck, Lawrence Max, B.Sc. 
Poirier, Timothy Charles, B.S. 
Polster, L. Robert, B.Sc.u 
Portnoff, Ronald Paul, B.S. 
Probst, Stephen Frank, A.B. 
~·:Ragosin, Robert Joseph 
Rice, James Davies, B.Sc. 
Rich, Gary Martin, B.A. 
Robertson, William Denny, B.Sc. 
Rogers, Gary Leigh, B.S. 
Rucket, Alan Norman, A.B. 
Rutherford, James Herbert, A.B. 
Rybak, James Joseph, B.S. 
Sachs, Edward William, III, B.S. 
Scaer, Herbert Allen, B.S. 
Scheetz, Raymond John, Jr., B.A. 
Schefsky, Harvey William, B.Sc. 
in Agr., H.S. 
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University of Toledo 
Ohio Northern University 
U. S. Merchant Marine Academy 
Denison University 
Capital University 
Miami University 
John Carroll University 
John Carroll University 
University of Toledo 
Case Western Reserve Univ. 
Xavier University 
University of Toledo 
Kent State University 
Miami University 
Washington and Jefferson 
College 
DePauw University 
University of Dayton 
John Carroll University 
Miami University 
Davidson College 
University of California 
cum laude 
Ohio Wesleyan University 
University of Toledo 
cum laude 
University of Michigan 
Case Western Reserve Univ. 
cum laude 
Bethany College 
Case Western Reserve Univ. 
Harvard University 
University of Notre Dame 
cum laude 
University of Dayton 
Valparaiso University 
University of Wisconsin 
~·:Also Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
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Shaker Heights 
Columbus 
Toledo 
New Hampshire 
Sandusky 
Sandusky 
Peninsula 
Hubbard 
Eaton 
Cleveland 
Cleveland 
Bronx, N. Y. 
Toledo 
University Heights 
Steubenville 
Toledo 
Ravenna 
Columbus 
Toledo 
Mingo Junction 
Dayton 
Dayton 
Youngstown 
Akron 
East Liverpool 
Columbus 
Reynoldsburg 
Athens 
Cleveland 
Sandusky 
Youngstown 
Dayton 
Toledo 
Toledo 
Columbus 
Toledo 
Cleveland 
Youngstown 
Ashland 
New Philadelphia 
Akron 
Steubenville 
Akron 
Mt. Vernon 
Cleveland 
Dayton 
Van Wert 
Youngstown 
Blanchester 
Doctor of Medicine Graduates 
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Schieneman, Bruce Owen, B.S. in 
Bus. 
Selfe, Robert Walter, Jr., B.A. 
Shaver, Philip James, III, B.S. 
Sherman, Roger Howard, A.B. 
Smith, Kendall Arthur, B.S. 
Smith, Roger Kirkman, A.B. 
Sokol, William Nicholas, Jr., B.A. 
Stall, Homer Phillips, Jr., B.s. 
Stefka, John Gerald, B.Sc. 
Steinfurth, Lee, A.B. 
Stitt, William Montgomery, A.B. 
Tapper, Edward Jay, B.S. 
Telzrow, Robert William, B.S. 
Thompson, Robert Lee, B.A. 
Toma, George Edward, B.A. 
Utrata, Peter John, B.Sc. 
Wanchick, Michael Allen, B.A. 
Wardwell, Geoffrey Ames, A.B. 
Wasylik, Hichael Andrew, B.Sc. 
Watson, James Earl, B.S. 
Weaver, Richard Albert, B.A. 
Weingates, Joseph Aloysius, III, 
B.Sc. 
Weinstein, Ralph Jay, B.Sc. 
Whisler, Ronald Lloyd, B.S. 
Wiecher, Frederick Joseph, B.S. 
Wiesenmayer, Elzworth Chester, Jr., 
B.Sc. 
Willoughby, Cole Bradford, B.A. 
Wirtz, Robert Donald, B.A. 
Wolfe, Claire Rendar, B.Sc. 
Wolfe, John Sohn, II, B.Sc. 
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Miami University 
Purdue University 
Case Western Reserve Univ. 
Denison University 
summa cum laude 
Case Western Reserve Univ. 
University of Toledo 
cum laude 
Case Western Reserve Univ. 
Miami University 
Hobart College 
Xavier University 
Ohio Wesleyan University 
. 
Kent State University 
Denison University 
summa cum laude 
Ohio University 
Ohio University 
Ohio University 
cum laude 
( 141 candidates) 
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Worthington 
Columbus 
Columbus 
Fairborn 
Akron 
Akron 
Akron 
Norwalk 
Campbell 
Youngstown 
Findlay 
Cleveland 
Cleve land 
Piqua 
Cleveland 
Chillicothe 
Ravenna 
Akron 
Dover 
Dayton 
Bedford 
· Fostoria 
Bronx, N. Y. 
Laure 1 ville 
Delphos 
Wapakoneta 
St. 11arys 
Cincinnati 
Hillside 
Dayton 
